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Diario de la Mar in i 
A L OI/ISÍO !>E LA TiIATÍINA. 
Madrid, Septiembre 11, 
COMPLÍOAOIONES P 0 3 I B L B S 
H&y tí mor de que ce ccmp'iqüen más 
fie lo que están las cuestiones relaciona-
das con Marruecos, á causa do no haber 
fiaáo hasta ahora resultado satlsfsctorio 
Us gestiones hechas cerca del gobierno 
marrcquí para la entrega tie lo? dos es-
pañoles cautivos por la kabila Beniarcs. 
rebelde á la autoridad del Sultán. 
De este asunto se tra'.ará en el próxi-
mo Ccnsejo ce Ministres-
V&rgas, 
E l emprést i to . 
L a cnestiÓD económica . 
H e ahí loe asan tos del día. 
E l haber aparecido Varf?afi, ei-
qniera sea en e) Oementeiio, y con 
Vargas el ú l t imo detalle de las es-
candaiosíss estafas realizadas re-
cientemeijte eu esta capital, es un | 
gran t r i i i D f o de la p o l i c í a secreta á 
enya cabeza se encaentra el s ^ ñ o r 
Jerez. Es tábamos tan acos ra mina-
dos á ver quedar en ei m i s t e r i o , y 
por c o r i s i g D i e n t e siu c a s í i i r o , los 
Vaaynés c r í m e n e s , qnc el éx i to a l -
canzado í b e r a por los eDcargados 
de auxiliar al p o d e r judicial en sus 
peBquisas nos ha llenado de rego-
cijo á todos. 
Desde hoy bien podemos decir 
qne tenemos pol ic ía . 
L o cual no es poco t o n e r en fstos 
tiempos tíe p e r i u r b a c i ó a y de pjD 
Hurla. 
L o delrm[)]és<lto m u D i c i p a l t a m -
bién se presta á m u c h o s comenta 
ríos; pero no se remos v t o s ó t r o s los 
que los h a g a m o s por a h o r a . 
Esperaremos á ver c ó m o sale el 
MunÍBÍpio del aprieto en que lo ha 
puesto el gf neral Wood al estable-
cer la disyuntiva de aceptar la ga-
rant ía del gobierno americano 6 de 
imponer á los contribuyentes un 
cinco en vez de un tres por ciento 
de inte iós . 
L o único que nos permitimos es 
aconsejar á los concejales que, para 
resolver el apunto con pwifecto co 
jQoeimiento de causa, procuren ave-
riguar la extens ión y el alcance de 
l a carbonera de )a Habana, porque 
fiiesto fuese en definitiva territorio 
ameruano 6 cosa así, no habría ra-
z ó n para rechazar la garant ía que 
desinteresadamente se ofrece. 
L a c u e s t i ó n económica sigue preo-
cupando seriamente á todos. 
E l pof blo trabajador de Oaba—dice 
Jja DemocraciaI dp OienfneafOK—roar 
oh» á la mina más coropletv; todas las 
faentea prodootnra» del p^ía ee van 
cerr»ndo y el estado de mieeria cande 
do qnier. 
Bo lee épocas más oalamitoeas de la 
gnprra, onando nuestros campos eran 
aDiqniladoa por las pisadas de foprt^s 
colamoas de ambos bandos, se vivía, 
relativamente, ana vida mejor qne la 
qne hoy se vive; los capitales, á pesar 
de estar temerosos, no estaban tan apo-
cados qae temiesen el poner en Jnego 
sos fortanae. 
Nuestro apreclable colega L a 
Unión Española, después de conve 
nir con nosotros en que la s i túa -
Ción económica es mala, dice lo s i -
guien t«: 
Si en algo diferimos es en el conse-
jo, paes ee nos antoja ridt<ía*o y eaioi-
da eso de tambarse á la bartola y no 
hacer nada para salir de la postra-
ción en qae nos bailamos, agoardítndo 
á qae bfcje del cielo ei maná de la re-
b * K 
Pues entonces no diferimos en 
nada, porque"el D I A R I O , lejos de 
aconsejar anadia que se tombo á 
la bartola, viene p id ieádo á tod<iS, 
con una constancia qne quizá raye 
en pesadez qoe trabaj n y se con-
cierten y se agiten para evitar la 
catástrofe. 
Y el Sr. Fernández de Castro 
tampoco ha acons í jado á nadie que 
suspenda los trabajos de su finca. 
Lo único que ha htícho ha sido ex 
piiear, á petición nnestr», las razo 
nes poderosas que le han obligado 
á é', c o m o á otros, á tomar tan gra-
ve resolución. 
Expl icación que qnizá sirva para 
que el poder interventor se decida 
á.poner al mal, de todos conocido, 
un remedio oportuno. 
Llegará á coi eí i tn ' rse la Kej óüüca 
Oohajta, ó pobieriro in epeuoiente, 6 
h«S)iaf!do claro, el gutuemo civil, aott-
t.a a do la ani^x óol 
Si dei^rnort hablar a so frigio o ni ver 
pal, de Segaro qne sí Kl paeblo de 
Outia, como todos loe poeblos, fnnop 
ni^s v otros mt^nof) aloanaao poco con 
loa ootúpiejos proDlemas po'ltiooi?; y 
qoe oottioérteE» sol/ ee «wb» de as o o tos 
gobierno qaw las oontrihooiones son 
mny crecidas, y qae se r<!ba roacbo, 
A esíe pac blo de cayos votos depen-
de la inerte del liáis, es irsoy dificii 
con ven ceilo, de qu^ si ven ios á esperar 
la oonetitoción (le la Repóblioa Sobe-
rana de ü u b a , la colación t a rda rá al-
gííüos fig!os y qae si mientras espe 
rBmoe, v-uios á estar sometidos al 
gobierno militar, 6 al independiente 
con la ley Platt , antes de veinte años, 
enhanoa y espafioles, qnedaremos redo-
c dos en Oaba á ana colonia insigni-
ficante. 
Nada de particnlar tiene qae el poe-
blo.de Oaba no lo comprenda api; I O H 
direotorea de 1» política cQt>»na, han 
tenido más de medio sigio ante sas ojos, 
el magno, mejor dicho e» único proble-
ma de la política cobíina: el de ea per-
sonalidad éindependencia; y lasolncióri 
la'estamos viendo, 
ü n a de dos: 6 no lo estadiaroo, ó si 
lo et tudiwron no lo comprendieron; pe-
re eí«ío oo es obstácalo, para qae oaal 
qoiera le ellos se crea qae Bismar< k 
no les liega a la snela de los zapatos. 
Mas ios qae ain pasión ePtadien la po-
lítica cebona, sin ser anexionistas, y 
digo sin per a ñ ^ o n i e t a s , en el eeistido 
de qae pocas perdonas en Coba d? 
rían sa voto á esa anloeión, si no se 
vieran f*taimenteoblig*do8 por la fuer-
za de las olrcnnstancias. 
La anrxión á pl^zo. ó dentro de qnio-
O P veinte afios. Esto oo se distóte, naos 
la Enmienda Platt ea lev oonst.it.a I Í O -
ual de Onba y coantoa la acepten son 
anexionistas. 
Bs an grave error, limitsr la p^ ÍCÍOH. 
de Oaba en la actnali lad á estos dos 
íórminos: revisión de la ley Piat^; v 
establecimiento de la R púbiioa sobe-
rana de Onba. 
Bl Congreso Americano ea soberaqr., 
v caando lo tiene por conveniente, rao 
difi^a, deroga y reconsidera' Us l^ves 
qae dicta, y es moy posible qoe si la 
Enmienda Platt, no gasta, la modift-
qoen en perjaioio nn^stro. En capoto 
á la República de Cabana, qae ni t xis-
tit5 ni ex st.e recooocida en ninguna 
parte, no vale la p^n s de di8<5atirs^ lai 
probabiiidadfs de éxito qoe tendrán, 
ios qne intentan establecerla. 
r<a r^alirlad poiírioaen Oaba, es esta. 
Deoidirae, pero p-onto. ó por el go-
bierno iodependiente-PlHttj qne es la 
ant x ÓQ a taotos años viata; ó por la 
anexión inmediata. 
L a Enmienda, ha dir gastado á todos 
los partidos. 
Loa revolacion«rio8, ann toa qn« I» 
aceptaron, no deaconoopn qne es* R -
pública no es la qae elloa esperab iü. 
Loe no revoiocionaridS', aonqae lo 
oi5alt«a, lo eompreadeo, qae ía perso 
ualídad de Oübé está m*-. amenazada 
oou esp. g^biproo qae siendo aa E*tí:do 
de ¡a Unión Americana. 
Eo eŝ o d^ben fij *rsí« (lns qae se in-
dignan contra loa am xiociatas; estos 
quieren, oara f<ií>ft»nd r̂ los intereses. 1» 
soberanía dei Estarlo; ya qqe 1* a^be 
ranía dp> la nación cabana es on mito. 
L a tcrritoriíis f Oaba oo ea otra oo 
sa, son ooiooias, qoe para amerigaou 
z r as más fácilmente, las oooservan 
U rgoa afioi*, aom^tidís á.oo rójimen 
ô i itar primero y d#j8p^| g>bieroo 
civü, antes de adm-tir oomó Edtados de 
i a üoióa. 
Para coí'V ncerse de esta vardad, no 
hay más qne leer la eanstitacióo ama-
rles na y compararía coa la Enmienda 
Patt . 
Pcrqoe k s qoe se indignan con lof* 
«npx'otistas DO proeban con textos y 
razones (uo R O O dispar» a y artigólos 
de negro oat^drátino) qa^ O ib*. aona!í-
tida a) grobi-roo militar v á 1« Enmien 
ma^ soberíjna que el Estado 
t b 
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GAJáKO 117, ELOINA i B.ROELOiA 
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L a grande existencia de C A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á $8.50 con 
eu bastidor metá l i co . Desde ese precio en adelante bay mul-
titud de variedades en adornos y pilares desde i á 1̂  pul-
gada, qne vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metá l i cos á la orden; hay nn buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería 
de cocina, e tc , etc. 
G a l i a n o n . 117, e s q u i n a á B a r c e l o n a 
C 159: s l t 1 d-K) 10ft-ll a n t e c a d e C e r d o 
V é a s e lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de ios más respetables empaquetadores de man-
teca de los Botados Unidos. .„ „ „ 
L a s personas que quieran tener la segundad de qne no ingieren 
grasas asquerosas eu vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. . .. 
Puede someterse á anál i s i s en todo tiempo. 
Por los empaanetadores, Walter Mauser. 
90»-6 8t 
c 
Para impUntar el gobierno civil eo 
Oabá, no nos ditp nsaron el honor d»i 
de íimrüoe ana iev .oeíD^et^ 10 coiT^ 
ífeoSaVon en ooa Enmiendade Mr. Piatt 
&< btU de presapa^stos de la Ga«rfa. 
E l Oc-ngreso Federal, no ea atr^verí-s. 
á legislar ea loa asuntos iateriorea d̂ * 
ningúo Estado, pero á ios ierritvriós los 
mnot-j^o a sa antojo. 
Reoocrdo qne el ilostre Pi, en nn fu-
moso libro, elogiando las iostiruoiono-
americanas y (as libertades de los E * -
tad-ts de ía mi^ma, dice qae los qae io-
greeao'en la ÜÍJÍÓU, para nada necesi-
tan de mas independencia, y aBUdf 
"ciólo pnede serles penoso el tiempo 
que tardaron en ser Estados. 
Ei terrritorio no es una solaoión de-
finitiva, y aaoqae no sea más qoe por 
esto es peooso, preaoiodiendo de la ma-
yor übartad qae ooa semejaote gob ar 
no tiener; para destruir lo que lea es-
torbe, y enstitairlo por io qae les ooo-
venga. 
Algonos políticos, may idealistas, 
en disco i sos y artígalos, pero no ea la 
labor de adquirir buenos puestos, es-
pléndidamente retriboídos, acusan á 
ios anexionistas de materialiatas, qae 
sóio ae pr«ooQpan de los intereses eco-
nómicos; ê to no es verdad, la anexión 
*s defensa, por lo menos, la úni-
ca qoe nos qasda, tanto para los in 
teresea materiales como para los mo 
rales. 
La soberanía política ya ü9 ha? 
quien niegue qae es araerioan»; la otra 
*<>barauía. el predominio en la lengua, 
'as costumbres y la propiedad, esa es 
ooniquista social, lenta y segura, qoe no 
impedirá, no pcfeblo gobernado militar-
mente, ni sometido á una enmienda, 
qae en sólc-ocho arjtíoaloa, le extraa-
galaran su soberanía, 
Oaba ŝe americaniza, y si nnestro 
destinn (ñneatro no, el que nos Impusir-
ron) no cambia, dándonos siquiera, ía 
soberanía, en ¡os asuntos locales, la 
americanización será más rápida y la 
que más pronto dejará de ser oufcteno-
esp^ñola, es la propiedad rú'tísa. 
Sin dinero, sin cr édito, abromada de 
^nsos é hipotecas, y sin mercados pa 
ra ana frutos es materia fácilmente 
conquistable. 
Los productores del mejor cafó y del 
m-jor tabaco del mundo, pueden con-
tinuar discutiendo, si les oonvieoe, 
más el proteccionismo que elH-ibre cam-
bio. 
¡Qoó honor para el tabaco de Virgi-
nia y el azúoar de remolaohil 
Señorea directores de la política, 
vosotroa qne todo lo sabéis, inflaid 
con los aínarioanos, para qae no insis-
tan en llamar á Oaba nación extran-
jera. . 
Eao es nn choteo y vamoa á pasar 
oor la peo», qa - por esas mundos de 
Dios serían de nosotros. 
LODO. E N R I Q U E CASÜSO 
tierras, fundará ona estaoióo cieotífi-
oa, qoe permanecerá abierta durante 
an año. 
Drygaleski y sos oomn»uaroi9 debe-
rán estar de regreso en 19i)4, io más 
tarde. 
L A S M E M O R I A S 
DS UN POLITICO AUSTRIACO 
Bl conde Barique de T»afe, hijo del 
antiguo presidente del Oonsejo de mi 
nistrps dH A.n^tria ó íntimo amigo del 
Eíoperador Franoisoo José, ha inten* 
tiadq pob ícar Us Memorias y la co-
rras porfíen ci a privada da su padre do 
rante loa trece afiis que administró 
éste el Imperio. 
S gáa el periódico Navoini Nqving, 
HS ieferidas Memorias han sofrido 
gr^níies mutilaciones por el Gobierno 
anstriaoo, á cuya aprobación hablao 
sido sometidas. 
&*$ó'8 Jos párrafos que oensarabaa 
ía política de Bismarck y de loe Em-
peradoras da Alem*oia. deqaienes faó 
siempre el conde de Taaf© enemigo 
irreconciliable, desapareoierOn baj.a el 
ápiz rojo. 
No qoiso consentir el antot del libro 
r.aleá sapresiooes, y habiendo pedido 
Hkl Qooierao la davolaaióa de las eo^r-
tillas originaíes, se le ha eonttsiado 
é a-s-a han safrida ex travío. 
E< conde da T^afe ha aomnido 
^soato á ía deciáióa de los Tnbana-
¡es. 
EXPEDICION ALEMANA 
A L POLO SUR 
E l Monitor del Imperio publica oo 
edicto Imperial disponiendo qoe la 
expedición alemana al Polo Sar, man-
aada por ELerr Drygaleski, salga de 
Kiel en Agosto y se dirija á Kergoe-
len, donde habrá de establecer una 
estación magoéto-meteoroiógioa. 
L a expedición oontinoará después 
su viaja é la región boreal atlántica. 
Bu el caao de encontrar allí nuevas 
LODBLBvNGO ESPARO 
L - ^ s trabajos de la ociieia secrsta. 
M a s n^ti-rias s a b r é el supuesta 
V a r g a s . - - L . a 3 l e c c i o n e s de J a . 
bral y los Gr ave Peralt t . - . L a con-
cabina de CabraL. -Ct iñez y sú 
intervenai ln en la est i f a . - - M á 3 
c ó m p l i c e s - - R e g i s t c o s vresoaos i -
n i i 3 n t o a . - - . D ? t s n i á o . - ' B a el' Ce-
naeateno.--Otro detenido. 
Ampliando la notiijia qae hemos pn 
bücado en el r<(i!uero de esta mañana, 
referente á los importantes trabajos 
realizados por la sección, de la policía 
secreta, bajo la inteligente dirección 
de so JVfr1, seflor Jerez Varona, inqui 
riendo qoién era el indiví.doo qae oou 
el nombre suouesto de Joeó Vargas, 
aparecía como principal autor de i» 
estafa hecha á los bancos del Canadá 
y Español y á la casa de Upmann, de-
bemos agregar, que según los informes 
adquiridos por la poliaí»», el José O -
bral Miranda, era natoral de la Ha-
baoa, de 72 años de edad, de estatora 
regolar, muy delgado, bastante car-
gado de espald», ejoa claros moy ex 
presivos, bigote y barba cnmpletamea 
te blanca y de aspecto decente. 
Este índivídao residía última-
mente en la calle de las Figuras nú-
mero 1, doude según noticias había fu 
Hecido misteriostimeote en 21 del mes 
próximo pasado, heoho qaa ha llama-
do macho la atención á loa Vecinos. 
Se asegura qae Oabral estaba de 
acuerdo con lojs detenidos Grave de( 
Peralta y Pradeboio Ot»ñez, con los 
qae se le vió reanido Í n distintas oca-
siones, principalmente en compañía de 
Manuel Grave de Peralta, cuya casa 
visitaba con frecuencia. 
8e dicevque ooa de las ú'timas ve 
oes qoe estuvo Oabral en oasa de Gra 
ve de Peralta, salió algo kndispo^sío, 
trasladándose á sa domibüo, al lado 
de la oasa en que reside sa concubina, 
ana pierda nombrad» Benita, donde 
falleció el dia ya expresado. 
L a parda Benita reside en la a^taa-
lidad en el barrio de S>4n Leopoldo, f 
asegúrase qne está en posesión de ijm 
portantes somas de dinero, h^biendó 
facilitado y ofrecido oaniidades con 
garantías de hi[K)teeás. Parece, segú i 
rumores, que ese dinero se encuentra 
depositado en una oasa de comercio. 
Frodeocio Or&ñez, cuya partinipa-
ción en este escandaloso Imsho debít* 
permanecer ignórala, se vió en la ne-
cesidad de dar ta cara por la enfarrae-
dad de Oabral. á cuvo efecto cobró el 
ohei k de 20 000 pesos poj mediación 
de un emp eado de la casa de cambio 
" E l Paseo." 
De las investig.-icionea practiesdas 
por la policía se sabe que en este he 
cbo, han tenido participación secao-
daria, don Aurelio Olazab^l. y on in-
: dividao blanco residente en Matanzas. 
Bn el dom.idUo 1- parda Benita, con-
cnb:na de Jo.^ó Oabral, se ocupó un 
sombrero de jipijapa, que ost+ba éste, 
y otro de castor y varias piezas de 
ropas. 
Deseoso el popular establecimiento importador de tejidos 
LA MARQUESITA, situado en San Rafael y Aguila, de eo-
rresponder de una manera digna al favor que el público le dis-
pensa, continuará realizando las mercancíns de^verano por la 
mitad de su precio y determinado regalar, además, C IEN PE-
SOS PLATA ESPAÑOLA al cliente que presente el número 
del periódico aLA SEGURIDAD" que sea igual á los cuatro 
terminales de la recaudación de pesos de la Aduana del día 28 
del corriente mes, para cuyo efecto á^toda persona que haga 
un gasto en mercancías de S4 en adelante al contado en esta 
casa, se le obsequiará con nn ejemplar del citado periódico 
" L A SEGURIDAD." 
"LA MAEQUESITA" SAN RAFAEL Y AGUILA 
Be a c a b a de r e c i b i r u n g r a i í s u r t i d o 
d e p r e c i o s a s y e l g a n t e s c a p a s d e s e d a de ú l t i m a n o v e d a d 
4 i 9 C 159< • BLANCO MARCA FLORES 
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Participamos á lob consomidores de esta acreditada marca de vino 
que bemos vuelto á recibir en cuartos y octavos. 
C o s í a , F e r n a n d e z y C o m p a ñ í a 
6314 
B a r a t i l l o m l m . 3 . 
B' Director y empleados del fUnco 
de Canadá, han reconocioo el som-
brero de jipijapa, como el que nsab* 
eJ sapoesto José Vargas, 
Por mandami ento del Ldo. Azeéra» 
te, Juez Especial de esta esoea, 
foé detenido anoche, don Aurelio Ola* 
zabíl , de 40 añns de edad y vecino da 
Híibina nüm. 153 quien ingresó en el 
Viv^oádisposición de dioha autoridad. 
Esta mañana, segúa hemos anun-
ciado, se ha constituido el Juzgado 
Kíipeoial, en el Cementerio de Coióa 
con objeto de proceder á la exhuma-
ción del cadáver de don Jusó Oa-
bral, y practicarle la correspondiente 
üutopsia. 
,A este acto han asistido los mél icos 
f orenses, y varios em picados de la S Ó O -
oióa Secreta de Poiioía. 
O a agente de la Sección Secreta, 
provisto de un mandamiento del Juez 
Especial, y oon inatruoción de su jefe 
i l señor Jerez Varona, pat-ó ayer á 
Matanzas, & donde ha detenido á don 
Narciso Janeo, que aparece cónopiioe 
en esta cansa. 
E l señor Jnnoo ha sido traído esta 
m»ñaii» de Matanzas, v puesto á dis-
posición del Ldo. Azoárate. 
fe. 
TORMENTAS 
K/Í DA SOCA 
Zaraciosa 20 (7,15 noche.) 
Desde Daróca ha oirigido un teltígram a 
el dlpucaio á Cortes por el distrito, s^ñor 
Lozano, intereaand) ttel gobi-rno el envío 
de personal de Obras públicas para recono-
cer la carretera y el pmñte d-) San Grego-
rio, resentido po efecto de la inunda-
c'ión. 
En el pueblo de Villanu wa de Marero 
se ban desplomado varias casas. 
Zaragoza'2\ (2,15 m idruyad i. ) 
El gobernador ha recibido un telegraru a 
do Daroca en el que se dice que en la par te 
baja del pueblo Villaaunva de Murero la 
inundación llegó dô  metros de altara. • 
Se hundieron siete edificios habitad oa, 
«in que. *por fortans, ocurriesen desgracias 
personales. 
Las pérdidas en la roga del Gilosa son 
incal ulabíes 
Témese que se desplomen varia* casfta 
que han sufr do grandes desperfeetoíi en la 
ifiundacióo SU"H .. [•••i ívn.-iDtoe. ra las han 
Ca linea teieg-áfica también está des-
ro?.3da. 
En Fuente de Giloca sigue detenido el 
el tren de viajeros que deb ó llegar aver. 
Los molinos y casas de campo de lá vega 
están inundados. 
Mañana saldrá da esta capital para el 
liuTar de la inundación, personal de obras 
públicas 
E L SERVIOIO F E E R O V I A R I O 
leruel 20 (1,25 mañana.) 
Las sgoas de la tormenta de ayer arras-
traron gran extensió ' de vía del ferroca-
rril central, «n re Mineral y Daroc». 
Por esta causa no ha podido llegar el co-
rreo de Madrid. 
El público lamenta las grandes deficien-
cias de la linca y el p^irno eervicio. 
Es escandaloso que la estación de Villa 
felithe carezca de telégrafo, de.spnés de 
dos meeea de hallarse los tr enea en circula-
ción. 
Los maquinistas, mal reüituídop, pre-
tenden declararse en huelga. 
La opinión aplaude al nnevo gobernador, 
señor Retana, por el inteiés que demiie^tra 
en favor de la provincia. 
de creas de cuantas calidades y precios pueda us-
ted desear. Son célebres las de 20 reales, un do-
blón y un centén la pieza. Sin rival por su dura-
ción las creas que en cinco calidades recibe para 
camisas. Precios los más baratos de la Isla, en 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
A N R A F A E L Y G A L l A N O 
O 1394 alt 4a-4 
M Í E O i 
JN A V A J A S para barba y tijeras para peluquero. 
K D E S T R A S N A V A J A S son oe calidad snperior y lo prueba que 
en el antiguo y aereditaoo S A L O N D E B A E B B R I A del Sr. D U B I O 
sus operarios las vienen usando hütce t i empi con verdadero éx i to . 
Para la venta al detall, en el taller de afiiar y niquelar del señor 
Á Tarride R E I N A n ú m e r o 2 
A l por mayor en =1 A L M A C E V de S E D E R I A y C A S * de M O D A S 
O B R A P I A so. S Í - O B I S P O i o - T E L É F O N O ese 
8»-3 C 1511 7 -'^id-H 
M i é r c o l e s U de septiembre. 
FC.NCION^B TANDAS. 
A l a s B 7 10 
L i a C h á v a l a 
A la» 9 7 
• l a s 10 y 10 
Chateau Margaias 
frwcios por la lauüa 
GRAN GOMFASli DE ZlRZüELá 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Orlil6« BID emrada 
Palco» sin idern.. . . . 
LmieiBcou eni.raaik......>c.si 
Bni&oHoou laem.. . , . . , 
Aaiaoio ae luriQi'üi . . , 
láem ae P a r a í s o , . , . . , . . . . , , , 
SntraOB gabera. ,, 









"n encabo, Its latzaeUa 
L a Dil igencia 
L o s N i ñ o s L l o r o n e s 
Sombreros ds p a j a 'Tlorodorar", l a ú l t i m a nsvedid, acaban de llegar y se venden á precios de q i í e m a s o ^ f i o r t á m i $3 p l a t a , R a K i e n t o I , O b 3 2 
a-28 
D I A R I O D E LíAÍMARIMA-Septierabre 11 de 1901, 
EN BeGSVÍk 
Segovia 20 (7 tards.) 
Esta mañana ha deacargado sobra esta 
población una fuerte tormenta. 
Una chispa eléctrica cayó sobre la igle-
sia de San Esteban, declarada monumento 
nacional, produciendo un incendio eñ la 
techumbre, 
Gracias á la pronta intervención de los 
vecinos, pronto quedó dominado el fuego. 
P E D R I S C O S E N V A L L A D O L K ) . — D B S » 
T R O Z O S D E G O N S I D E R A C I Ó N 
Valladolid 20 (10,30 noche.) 
Hoy desgargó una fuerte tormenta sobre 
esta población, cayendo piedras del tama-
ño de nueces. 
En el viñedo y en los árboles frutales ha 
causado terrible destroi©. 
Desconócese adn los daños ocasicnados 
en los pueblos inmediatos, pero se temen 
que sean de consideración dada la extensión 
ciel nublado. 
E N S O R I A 
Seria 21 (12,40 tarde.) 
Las tormentas han causado en la Villa 
de Agreda inmensas pérdidas en los viñe-
des y huertas, arrasando muchos_ molinos 
que existen en aquel extenso término. 
E l alcalde de dicha villa telegrafía al go-
bernador que, hecho ei cálculo prudencial 
de las pérdidas, ascienden éstas á un mi-
llón de pesetas, y pide auxilios al gobierno 
del fondo de calamidades. 
De lo ocurrido en loa pueblos pequeños 
Be ignoran detalles, por estar incomaoloa-
áoa loa caminos. 
D E S D E LUGO 
Lugo 21 (9,10 mañqna.) 
E l correo de Castilla que debía llegar á 
esta capital á las tres de la tarde, lo hizo á 
las once ymedia de la noche. 
A causa de desprendimientos do tierras 
en término de Ponferrada, ocasionados por 
las agnas, ha estado el tren largó tiempo 
detenido en aquella estación. 
E N DAROCA 
Baroca 21 (11 mañana.) 
De los nuevos datos que sa reciben, re-
BiTltan mucho mayores los daños causados 
por la inundación de aníeaver. 
L a situación, lo mismo de esta ciudad 
quo la de los pueblos comarcanos, es por 
demás desconsoladora, siendo muchos los 
vecinos que han quedado en la más com-
pleta miseria, sin hogar en que albergarse, 
y hasta sin poder recibir auxilios, por ha-
ber quedado interrumpida la línea de Ca-
latayud. 
Como los recursos propios son aquí esca-
sísimos, se hace urgente que se acuda en 
socorro de la comarca que tan digna es de 
ser atendida, por lp menos en la medida 
que lo han sido otras víctimas de iguales 
siniestros. 
E N VALLADOLID.—DESTROZOS E N E L 
T I S B D O . — Ü N OBRERO S E P U L T A D O 
SN UNA OUSVÁ. 
Valladolid 21 (10,30 noche.) 
Los destrozos que las tormentas causa-
ron ajer eo el viñedo son de cen&lderaeión, 
según he podido comprobar personalmen-
te. 
L a fuerza del nublado fué tal, que en el 
caserío titulado Cuesta Marquesa ua obre-
ro qne se había refugiado ^n una coeva fnó 
sepultado al desprenderse un bioqoe de la 
parte superior. 
E l bloque desprendido es enorrao. 
Después de trabajos inoesantes. consi-
guióse extraer el cadáver del infeliz obre-
ro, que se- llamaba Francisco Pozas, y deja 
í, cuatro hijos en la mayor necesidad, 
NOTICIAS OJFICIáLES 
E n la dirección general de Obras públi-
cas se recl^ieYon en la mañaoci de ayor no-
via, pues los vecindarios da San Martin y 
Villanaeva se oponen á la ejecución de 
aquellas, por atribuir la inundación que 
han sufrido á la forma en que está cons-
truida la vía. 
Zaragoea 23 (2-10 madrugada) 
K O T I O I A S O F I C I A L E S , — C A S A S E N R U I -
NA. 
El gobernador ha recibido noticias dg] 
personal técnico de obras públicas y comi-
sionados de la Dipntaeíón provincial que 
salieron ayer á reconocer los pueblos inun-
dados de la ribera del Giloca. 
Las noticias son que en VUlanoevase. 
hallan veinte casas eo completa ruina y 
treinta en ruina parcial. 
En Morero hay diez casas desplomadas y 
más de treinta amenazando ruina. 
Los vecindarios de ambos pueblos están 
consternados por la catástrofe. 
C O N F E R E N C I A . — L O S P U E N T E S S O B R E 
E L G I L O C A . 
Ha ernferenciado eLgobernadrr cívi! con 
el capitán general para pedirle personal 
del cuerpo de ingenieros pontoneros por si 
fueran neeesarios sus auxilios eo Ic-e pue-
blos inundados. 
L a mayor parte de los puentes sobre el 
rio Giloca han sido arrastrados y los que 
quedan están grandemente resentidos. 
Zaragoza 23 (9-45 mañana) 
E N L A C U E N C A D E J A L O N . — 0 0 3 E C H A S 
D B S T B Ü I D á S . 
Se reciben noticias de grandes daños oca-
sionados por un hor?ibie pedrisco que des-
cargó ayer tarde en la vega del Jalón, 
L a Alnudaina, Riela, Caiatorao, Salillas 
y otros pueblos han visto desaparecer en 
pocos momentos tedos los.frutos de las 
huertas, con los cuales Contaban los labra-
dores para su subsistencia dbraote el in-
vierno. 
Zaragoza 23 (11-30 mañana) 
D B S P 3 R F E 0 T 0 S E N L A L I N E A D tü ZA-
RAGOZA. A B 4 R C E L O N A , — T R E N E S 
D E T E N I D O S . 
A las nueve de esta mañana han llegado 
ks trenes correo y expreso procedentes de 
Barcelona, que estuvieron detenidos en las 
esíecíoDes de Fuentes da Ebro y Quinta á 
oatrsa de una interrupción en el kilómetro 
30 de la línea directa. 
La avería fué ocasionada por la avenida 
de un barranco" que se llevó el ürme de la 
vía en un espacio de 16 matro». 
El expreso y el.correo han salido unidos 
para Madrid. 
Teruel23 (11-30 mañana)' 
E L G O B t ó R N A D O a D E T E R U E L . — U N A 
N I Ñ A S E P U L T A D A — L A L Í N E A F E 
R R E A . 
Acaba de salir el gobernador Sr. Retana, 
con objeto de auxiliar 4 loa desgraciados 
del pueblo de San Martin, victimas da la 
inundación. 
Dna niña de cinco años pereció sepulta-
da entre los escombros de una easa hundi-
da, resultando además treinta herdio8,ocba 
de eliog graves. 
Continúa el desplome de casa?. 
Horrorizan los detalles que st? reciben de 
Vuiaoueva y Mureroa pertenecientes á la 
provioeía de Zaragoza. 
El pedrisco arrasó totalmente las cose-
cbaa. 
Las reparaciones de la vía del ferrosa-
rri! central dorarán qnínoíi dras, á pasar de 
trabajarse activamente para dar pa.-o á los 




nan la vía fórre; 
d8Argañ'>, y d 
metros 3i2 v 
eircüioción do trenes en ^Sl^s líneas pos: 
causa de iaa 'tormentas. 
En la de Valladolid á Ariza hubo dos; 
nna en el kilómetro 117 y orra on el.134, 
habiendo uecesidad de trasbordo eñ el pri-
mero do dieboá trayeetoa. 
El río Gilooa, aesbordado, cortabíi la 
linea de Calatáyud á Saganto, dejando 
coropletsmente destruidos los terraplenes 
entre Ies kilómetros del 19 al 28. 
La recomp.eición so creía que no podría 
hacerse en un plazo menor de diez á doce 
días. 
El Bit ñor "Arias Miranda dictó las órdenes 
opí rtunas para qua sin pérdida de mo-
mentó se piocedieraá las reparaciones ne-
cesarias. 
LECN 20.—En la madrugada de boy una 
horrorosa tormenta ra destruido por com-
pleto la cosecha de hortalizas en ol pueblo 
de ViHaroa, 
Se inundaron loa puebles cfeMoral, Villa-
res, San F é n x y Saotibáñez, bebiendo sido 
preciso desalojar casas que %meDazaDao 
ruina. 
En Moral se hundió una sin ocasionar, por 
fortuna, cefgrasias persooa'.qa, 
Relna.gran conternación en eefccs puebles. 
Orense 22 [ i l 53 mañana) 
Ha descarsado una tormenta áetm* iáa 
Uecar 
í Los 
P G O S 
53 (11 mañana) 
as tormentas que 
i alturas que domi-
ne, en Villanueva 
ciones en ios küó 








3 de la provincia se reci 
istragos causados por la 
Vigo 22 (1 tarde) 
EN COMBSAÑAS.—UNA MOJEREIUER.-
T A . — T R E S SAGERDOTES LBSIO^ 
NADOS. 
En la madrugada'última descargó una 
fuerte tronada. 
En el templo parroquial de San Andrés 
dé Comesañas, cerca-no á Vigo, ba caído 
una chispa en el momento en que sa estaba 
celebrando la misa, dejando muerta á una 
mojer. lesionaníoá dos sacertodes y acci-
dentado al qu^ efleiaba. 
E N MUCTENTES,—TRAGIK ANTE MUER-
TO P O R UN RAYÓ 
Valladolid 22 (9-30 noche) 
Contirrúan los nublados. Ayer en el pue-
blo de Muciestes descargó una espantosa 
tormenta. 
Un rayo mató al traginante Norberto Vi-
llanueva, quedanlo también muerta la ca-
t a loria que montaba. 
EN ZARAGOZA.—TRENES DETENIDOS 
D A Ñ O S DE CONSIDERACION, 
Zwtigoza 23 (1 madrugada) 
Continúan las tormentas causando des-
trozos de consideración en ditereotes sitios 
de esta comarca. 
A la hora que telegrafió no ba Heaaio 
aún el tren correo de Bareeíooa, qoe enca-
ba detenido en el kilómetro 3U á causa do 
haberse inundado la vía. 
Ignórale la hora en que podrán llegar 
los viajeros que van á Madrid procedecus 
de la línea de Lérida, no obstante baberse 
formado en esta estación un tren especia!. 
Recíbense extensos detalles de los dos-
trozos cansados por laa inundaciones en la 
ribera deiJiloca. 
L a vega esta cubierta de agua. Mochas 
ca&as .do las huertas y cercadoa es han 
desplomado. 
Los pueblo que han sufrido más perjni-
cioa son lo de Villaoueva, Fuaates y Mu-
rero. 
Solo en él término de vinaoüeva loa da-
fios ascienden á dos millonas da reales. 
tAS OBSAS DB REPARACION DE L A 
VIA.—OPOSIOIOR DE P U E -
BLOS. 
ZaragoSa 23 (1 madrugada) 
L a emprer.sa del ferrocarril central ba 
pedido al gobernador civil de esta provin-
cia Qüe 9SS*9 fszz&ss&t la ;r^ró;»- ci-fii 
para proteger las obraá da raoaraeióo da la .huracanado. 
lios, Vifísgotíén 
decido niucho. 
He visiteo & 




blación fué inuni 




LOS P U E B L O S P E E J U D I O A D O S 
A jifzgar por loa detalles qae se Kciben 
délas inmediaci nea de Giloca, la catás-
trofe ba sido micho mayor de lo que ee su-
ponía. 
El cuadro que presenta la vega y los 
destrozos que sa observan eo el 
cansan verdadero espanto. 
Grao número áe vecinos ban quejado 
sin hogar y casi desnudos en medio ce la 
Desolad s y hambrientos corren á refu-
e eo las casas da loa monos castiga-
gunns ne e Jos rooy perju-
iotíeinniza nones del fondo 
que creo juatUiíiadas. 
telegrafían que un foerte 
3! término de Pina. La po-





tardará en hacerse gene-
dos 
La miseria no 
ral. 
Las aguas alcanzan un metro de profun-
didad, y muchas tierras isan sido arrastra-
das por la aven.da, que envuelve todas las 
demás. 
| Los pueblos damnificados piden con in-
sistencia reearsns para atender á. sua pri-
meras necesidades. 
, El ministro de la Gobernac'óa ha con-
testado que no exista fondo de calami-
dades. 
L a Diputación provincial solo tiena con 
sígnalas mil peseta, Cftn'idad insuficiente 
para atender á laa necesidades más pertm 
t riaaen un solo pueblo. 
Todos reciaraan lapresoncia del gobar-
n ¡di r, quisa i/ia si pr;diera llevar consigo 
c vntidades que remediaran las más apra 
miantes necesidades. 
V A L L A D O L I D 
Valladolid 23 (7,39 tarde) 
Ayer éescargsron grandes nnblados en 
algunos pueblos de esta provincia. 
Eo Tuáela dd Duaro, Sautibáñez, Tras 
pinedo, ^illabánez y Sardón, elaguainun 
dó varias propiedades, arrastrando muebaa 
mieaes y, granos. 
En el primero de dichos poeblos una 
chispa eléctri -a penetró por la ventana de 
una casa, ocasionando ana fuerte conmo-
ción á un vecino que estaba aflí traba 
jando. 
En Bamba el agua inundó varías casas, 
de las qoe derribó algunas paredes y dejó 
cmpletameote encharcados prados y eras, 
que al bajar el agua so bao encontrado lle-
nos da tierra y cieno. 
De las tierras segadas, el agua ba sacado 
las gavillas, y en laa no segadas la fuerza 
de !a piedra era tal, que lo que no se ba 
desgraciado lo ha tendido ó enterrado. 
En laa viñas ios destrozo* han tido tam-
bién considerables. 
Ha llovido tanto, que los más anciaocs 
00 recuerdan haber visto caer tanta agua 
en tan poco ífempo. 
E N L U G O 
Lugo 23 (7 tarde) 
Al cabo ha estallado la tormenta que 
venía amenazando. 
La lluvia ha caído copiosamente duran-
te una hora, mezclándose con ella alguna 
piedra. 
Varias callea se han c nvertido en ver-
daderos rioa. 
Algunos truenos fuemn espantosos, y 
QsnmSB is tormeats fea .viñado un viento 
El aguacero, que amenazaba repetirse, 
ha sido recibido con satisfacción, pues la 
lluvia estaba y está haciendo falta. 
Burgos 23.—El alcalde de Castrogeriz 
participa que después de los gravee daño* 
sufridos por la tormenta del día 20, descar-
gó ayer otra formidable, destrayendo sem-
brados y viñedos y arrastrando ¡as mieses 
de la» eras, una fábrica de curtidos (í) y 
lo* cierres de los huertos. 
Ignora ei hubo desgracias peraonales. 
ASÜNTOSJAMOS. 
£N PALACIO 
E l Freíldente, Secretario y nn Vo-
cal de la Bolsa Privada estuvieron en 
la mañana de hoy en Palacio, oon ob-
jeto de galodar al Gobernador Militar 
y expresarle sa pena por el atentado 
contraía vida del P residente de ios 
Estados Unidos, Mr. Me Klnley. 
OESSQUIO 
En la noche de ayer obsequiaron al 
general Wood con ona comida en 1» 
Maestranza de Artillería, los efioiaies 
del ejército de ooapaciónqae se hallan 
destacados en esta plaza. 
La comida terminó á las onca. 
AÜTOBIZAOIÓN 
Se ha sritorizado á D, Mignel GOD-
zález, contratista de las obras de la 
carretera de li lncóa á San Antonio de 
los Baflos, seguodo trozo, pera comen-
zar los trabajos en 1? de Ootabre» en 
vez de la fecha señalada en el con-
trato. 
M O N E D E R O FALSO 
Bi Gobernador oivil de Pnarpo Prín 
cipe pasió ayer el telegrama eigaiente í 
al Secretario de Estado y Gobexna-. 
CÍÓD: 
Septiembre 10 áe l90L 
^B! jefa de policía acaba de prender 
á Antpnio'i Domíngaez Bstancóart, de 
Oangriag, al qae sorprendió infraganti, 
ocopándole monedas falsas amerioa-
•ae, españolas y francesas por valor 
de 400 pesas y los ütrles qae empleaba 
en la fabricación de aqoéüas.—jKaúio.9^ 
OONFER1SNC1A 
Esta maüaoa, estovo en Palacio ei 
Presidente de la Ooavenoióa Oonsti-
tayente, tratando con 1̂ Gobernador 
militar de la isla de asantos de actas-
iidad. 
E l general Wood pidió al señor 
Méndez Capote que se le enviara lo 
más p ron to posible la. ley electoral, 
aprobada por aqaeiia Oámara, con ob-
jeto de ordenar sa traducción a l ín - ' 
gíés y ver ai á principios-del mes en-
trante se podían publicar las oonvo-
catoíias para las elecoionea que seña-
la la misma. 
Agregó el general Wood qne las 
inst?aot-iou(í» que tenía de su gobierno 
eraj^ las de acelerar ia marcha para 
1» mi», pronta oonstitacióa del gobier-
D O entablo cubano, y que oon la eonvo-
cütoria para las futuras elecciones se 
^ablicftría una proclama señalando el 
programa del poder interveator hasta 
la entrega del gobierno á loa cubanos. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tzm de 
la tarde, se acluioistrará m ia Saare-
c vría provieioaal da la Academia de 
Oiencias, Salud número 20. 
E L DGOTOR GARCÍA VI1TA 
En la m/.ñaua de hoy r e g r e s ó á esta 
capital, de BQ viaje á Wíi«hiBgton, el 
doator don Goazalo Garc ía Vieta, ex-
oalde municipal de Oienfaegoa. 
E l doctor García Vieta viene may 
aatiefecbo del reenltado de eua giestio-
nes &ní-e el Secretario d é l a Gaerr&, so-
bre aa des titaoióa. 
WOOD EN LA AUDIENCIA 
En la tarde de ayer estuvo el gene-
ral Wood en la Audiencia, inapeuoío-
naudo detenidamento las reformas de 
que ha eido objeto el edificio que é s t a 
ocupa, 
GARCÍA VÉLBZ 
Esta m a ñ a n a r e g r e s ó de sa v ia jo á 
los ü iStados Unidos, á bo rdo del vapor 
americano rMéxioo, e l eí ñor don Garlos 
García Vólez. 
E L ALCANTARILLADO 
B a la m&uaaa de hoy ha sido envia-
do á ¡a Qaceta para sa publicación, el 
üuevo pl iego de condiciones pa ra la 
sabnssta d,6l a l o a n t a r i i í a d o y p&vihiea-
Ución de esta ciudad. 
La subasta se efectuará el día 25 del 
actuál. 
PARA MANZANILLO 
Los señores don Eadaldo Tamayo y 
don Rafael Portuondo, visitaron ayer 
al Gobernador Militar par» pedirle el 
envío de una remesa de vacas con des-
tino á los campesinos pobres de Man-
zanillo' 
CITACION 
De orden del señor Preaidente y con 
objeto da tratar de importantes asan-
to^j se cica á los s e ñ o r e s elegidos'por 
1A Oon v e n c i ó n M a niel pal para desem-
peñar ana comisión cerca del Aíoaláa 
Muaioipal y ooncéjales de la mayoría 
Daoionalista p»ra que concarran esta 
noche á las ooho á Paula 37, morada 
del s e ñ o r Higlnio Rridríguez, 
Habana 11 de septiembre de 1901.— 
Sí Secretario, Fr(?#2?íro Fichardoy Arre-
dondo. 
INDULTADOS 
E l Gobernador Militar de la iala ha 
indultado ó ios señores doa Teodoro 
Oreas y doa Pedro Parra Valdós, de 
la pena de dos meses y un día da arria-
ta mayor á que fueron condenaioa, por 
el delito de injurias á la autoridad. 
Se ba dispoesto la inmiedlata liber-
tad de dieboa señores. 
VISITA DB INSPECCIÓN 
E l general Wood giró ayer una visi-
ta de inspección á la cárcel de esta 
capital, saliendo may satisfecho. 
Al general Woód lo acompañaba el 
coronel Soott. 
E L ''DIARIO DE GIJÓN5' 
En nn periódico asturiano leemos la 
aigoiente noticia: 
Diario de Gijón.—Eñtü será el título 
de na noevo diario que verá en breye 
la luz en Gijóo y que se consagrará á' 
la defensa de la Administración hon-
rada, dirigido por ©1 ilustrado escritor 
asturiano don José González Aguirre, 
director que fué del Beraldo de Astu-
rias, de la Habana, y fnndador de la 
revista E l Tabaco, de igual capital. 
Deseamos al fntaro colega toda suer-
te de prosperidades y fortuna «a sa 
campaña 
L O S A S T U R I A N O S D E C Á R D E N A S 
Oon gran animación han llevado á 
cabo los asturianos de Cárdenas las 
fiestas acordadas para honrar á su 
querida Patrona la Virgen de la Co-
vadonga. 
E l sábado se efeotnó en la parroquia 
una gran salve, cantándose la del maes 
tro Calahorra 7 las Letanías del mis-
m;; y el domingo, noa solemne misa, 
interpretandorel miemo escogido coro 
la del maestro Prado. 
Ofició de Preste el P. Kamón, asis-
tido de loa R i i . P P . Eugenio y Sera-
pio, Triuitarioa, 
L a cátedra sagrada fué ocopada por 
el P. Folcha, Párroco de Cárdenas, que 
estuvo muy inspiradoj y el templo en 
ambos actos estuvo muy concurrido. 
L a romería, en ia gua no faltó la tra-
dicional satina, celebrada en los terre-
nos de la Coeva del Agaa, dió lagar á 
momentos de gratísimo solaz, qne se-
rán para siempre recordados por los 
que allí estuvieron. 
~ Se hizo gran oonsomo de dalces y no 
faltó la sabrosa sidra que tanta fama 
ha dado á Astarias. También se bailó. 
Los fuegos de artificios qofemados 
en el balcón deft Casino Español fue-
ron contemplados por una concurren-
cia extraordinaria. E n el parque no 
se podía dar nn paso. 
E l baile en el Casino quedó muy lu-
cido. 
Nneatra felicitación á los qae inter-
vinieron en la realización de dichas 
fiestas. 
POR BARTOLOMÉ MASÓ 
E n la calle de Villegas, nfim.ero 62, 
se constitoyó anoche el Comité Cen-
tral de propaganda á favor de la can-
didatara del general Bartolomé Masó 
para Presidente de la República. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Amodor de los Ríos, Sánchez 
Figueras, Sobrado y Suárez de la Ro-
^a , siendo todos apladidísimo». 
E l Comité del barrio quedó consti-
tuido en ia siguiente forma: 
Presidentes de honor: don Oarios 
M. de Céspedes, don Enrique Ooll&zo, 
don Manoel Valdés Pita y don Rai-
mando Valenznel». 
Presidente efectivo: doctor E v s -
risto Itnarte. 
Vice Presidentes: doctor Adolfo Re-
yes, don Tranquilino Lixtapier y don 
Ernesto Valdés. 
Secretario: don Jnan García Gonzá-
lez. 
Vice: don Ramón Canales 
Adrián Valdés García. 
Tasorero: don Amallo Miró 
Vice: don Félix Prendes, y 
cales. 
Mañana, jneves, se constituirá 
Comité del barrio del Angel. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIABÍO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido stñor míe: Como qaa en 
el periódico de sa digna direcoióa co-
rrespondiente al día 3 de este mes, 
aparece un exfer̂ &to de una carta de 
sa corresponsal de esta villa, en que 
se mezcla mi nombre con la noticia 
del procesamiento de varios señores, 
le ruego se sirva publicáf qae e,l ca-
ballo de qae ea la referida correspon-
dencia se trata, fué comprado por mí 
al señor Millares, de Calabazar, por 
ia cantidad de $319 oro, medíame los 
requisitos legales," lo cual me conviene 
hacer constar para evitar juicios que 
pudieran perjudicar mi buen nombre. 
Anticipándole las gracias por el fü-
vor solicitado, me suscribo da usted 
osn ta mayor consideración S. S. Q. B . 
S. M.—Dr. José A. Saárez. 





Como á las diez de la noche del sá-
bado aeqnemó totalmente en Mangas 
ana casa de tabacos de la propiedad 
de doa J a m Marrare, perdiéndose 
300 cujea y 30 sacos de oatbóa. 
E L EÍO SAGUA 
E n S*gaa, el sábado por la noche 
subió el río con tanta rapidez, qae lle-
gó á causar gran alarma en la pobla-
ción, y muy especialmente á los veci-
nos de las calles de ia Rivera y de Luz 
Caballero. 
Sobre el muelle Municipal había 
más de metro y medio de agaa, y á 
esa altura so aostnvo, pulgada más 6 
menos, el domingo todo el día. 
E i lunes había descendido algo. 
COMITÉ EJECUTIVO 
E l domingo quedó coasfcitnido en 
GieofaegoSj el Comité Ejecutivo del 
Partido Unión Damoorátioa. 
Eólo »qaí: 
Presidintes de Honor: Doctor don 
Leopoldo Sola, don Nicolás S. Aceá, 
general Ensebio Hernández, Licencia-
do Rafael Montero y don Evaristo 
Montalvo. 
Presidente Efecíivot Doctor doa 
Juan Torra!bas. 
Vice Presidentes: 1? doctor Leopol-
do Figoeroa, 2o don SeEáfín Msnene, 
o" Odte doa Alfredo Lewis, 4? Licen-
ciado don Federico Navarro. 
Secretario: Don Jaaa F . Fuentes. 
?«;<!: vLioenclado Lnis Moreil. 
Tesorñro: Don Ramón Delfín. 
Vocales: Don Pedro A . Benet, don 
Lian R. Hernández, don Joaqnín de 
la Peña, don Ignacio Pino, don Elíseo 
Rangel, don Joan V. Sohwiap, don 
Gregorio González, don Francisco 
Otero Oossio, don Rafael E . Posada, 
don Rafael García Capote, don Ale-
jandro F . Oneto y don liáis Lóoez 
Villa. 
PARTIDO EEPDBL10AKO 
Comité de San Lázaro 
De orden del ciodadano Presidente 
c i tóá V. para la Jnata ordinaria qae 
celebra esta Directiva al día 11 de sep-
tiembre, á las siete y media de la no-
che en la calle de San Lázaro, número 
382. 
Sa sopliea la asistencia á dicho 
acto. 
Habana, 10 deseptiembre de 1901,-— 
E l Secretario, Rafael Drristi. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
Te hoy. 
Báffalo, Septiembre U . 
R E S P O N S A B I L I D A D 
Czolgosz ha sido reconocido separada-
mente por dos alienistas, quienes decla-
ran qne está perfectamente sano de espi-
rito 7 que cabe, por consiguiente, exigir-
le la entera responsabilidad de sus actos. 
P E Q O E Ñ A C O M P L I C A C I O N 
A las diez y media de anoche, seauía 
muy satisfactorio el estado del Presiden-
te; un poco más tarde notaron los médi-
cos una leve ieflamación en Ta herida del 
hombro y la atribuyen á que junto con 
la bala penetró debajo de la pial un pe-
dacito de la levita del Presidente que fue 
sacado al practicársele la primera cura 
el viernes; pero en la duda de si pudiera 
haberse quedado en la herida otro frag-
mento de paño que hubiese escapado á su 
pesquiss, y produjese la inflamación que 
se declaró anoche, han determinado ^ C i -
tar algunos de los puntos da la hsrida a 
fin de poder reparar los bordes de la mis-
ma, cuya operación no trasrá más com-
plicación que la de retardar algunos díás 
más la completa cicatrización de dicha 
herida. 
A L I M E N T A D O P O S L A BOCA 
Por lo demás, se halla el Presidente 
tan ble!], que se ha empezado á suminis-
trarle alimsntos por la boca. Ha tomado 
ya bee/ tea, varias veces. 
1NQÜ1ETDD 
. A consecuencia de lo prolongado de la 
junta do méiicos en qua sa acordó abrir 
nuevamente la herida del hombro, se 
observó entre las personas qaa rodean al 
Presidente alguna inquietud, la cual, 
quedó disipada en cuanto se conoció el 
dictámen unánime de les fioultativcs. 
P E R M A N E N C I A 
D B L O S M E D I C O S 
Los módicas explican su pfoíongada 
permanencia al lado del Presidente, por 
la naturaleza de las curas que hay que 
hacer á las heridas y por los cuidados es-
peciales que necesita el Presidente, curas 
y cuidados que no quieren aquellos dejar 
á cargo de enfermeros ó personas legas 
de la familia. 
P A S O B U E N A N O C H E 
A las seis de la mañana se anundó que 
el Presidente había pasado una noche 
muy bu&na. A esa hora tenía 120 pulsa-
ciones por minuto y su temperatura era 
de 37o 10 centígíados, 
L A N O C H E P A S A D A 
A las nueve estaba durmiendo tranqni-
lamente Me Kinley. 
Según el Bobtín esíra cficial de las 
nueva de la mañana, el busir sueño de 
que disfrutó el Presidente durante la no-
che última le había sido muy provechoso; 
resistió perfectamente la cura de sus he-
ridas y su estómago digiere bien el beef 
teaky que toma con granfsatisfaooicn; E l 
pulso marca 116 pulsaciones por minuto, 
7 la temperatura, sin variación, á ST llO» 
centígrados. 
Nneva York, septiembre 11 
O T R A F A B R I C A C E R R A D A 
La compañía rañnadera de azúcar de 
glucosa de Psoria (Illinois) se ha ce-
rrado, por serle imposibb siguir traba-
jando con los precios que tiena el azúcar 
actualmenta. 
Colón, eeptiembre 11 
A D V E R T E N C I A A M I S T O S A 
E l Cónsul de los Estados Unidor en 
esta ha contestado al manifiesto del ge-
neral revolucionario Patiño» aávirtiéndo-
lo que su iígerencia en el tráfico del Ist-
mo de Panamá será una violación del tra-
tado celebrado entre Colombia 7 los E s -
tados Unido?; 7 que si intsntasa llevar 
á efeoto sus amenazas, él gobierno de 
Washington sa varía obligado á hacer 
uso de las prerrogativas que le concede 
dicho tratado, para protegerla neutra-
lidad del Istmo-
New York, septiembre 11 
C L A U S U R A T E M P O R A L 
Según noticiss posteriores, la fábrica 
de azúcar da Peoría á cuya clausura alu-
de un te'egrama anterior, ha suspendido 
temporalmanta sus trabajos por hatérsale 
roto la máquina. 
D&ntdg, (Alemania) septiembre 11 
^ESPERáNDO A L C Z A R 
E l Czar deba salir hoy de C:psnhagua 
7 se espera llegue aquí, esta noche, ó ma-
ñana por la mañana, para presenciar las 
últimas maniobras de la escuadra ale-
mana. 
Manila, septiembre 11 
M A N I F E S T A C I O N D E S I M P A T I A 
En nombre del C'ero nativo filipino, el 
Alcalde de esta ciudad ha enviado á 
Washington, un telegrama, condenando 
el atentado perpetrado contra al Presi-
dente Mo Kinley 7 formulando votos por 
su restailecímients. 
Berlín, Septiembre 11. 
C O N T R A L O S A N A R Q U I S T A S 
Con motivo del atentado contra la vida 
del presidente da los Estados Unidos, to-
dos los gobiernos de Europa están adop-
tando medidas para resguardar las per-
senas da sas respectivos soberanos 7 go-
bernantes. 
Oonstantinopla, Septiembre 11. 
P R I N C I P I O QÜIBRN L A S C O S A S 
E l gobierno turco ha satisfecho la pri-
mera de las reclamacicaaíi francesas. 
Chicago, Septiembre 11. 
S E O P O N E A S E R T R A S L A D A D A 
Emma Goldman sa resiste á su trasla-
ción á Búffalo, en cuya ciudad sa ha de 
ver la causa de los qne están complica-
dos en la tentativa de asesinato contra al 
Presidente da los Estados Unidos. 
Bnffalo, Septiembre 11. 
J U E G O S D B B O L S A 
Declaran unánimemente los méiicoa 
que asisten al Presidente Mo Kinley, 
que caraoen de fundamento los rumíras 
alarmantes que circularon anoche res-
pecto á la operación que ha7 que hacaí 
al Presidente, pues dicha operación na 
ofrece motivo alguno da alarma ni da 
lugar á la más lava aprensión- Añaden 
que no hay motivo alguno de complica-
ción 7 ratifican la aserción da que Mr. 
"Mo Kinl97 podrá valver á Washington 
dentro d̂e seis semanas* 
Naeva York, Septiíímbre 11. 
C O N S P I R A C I O N 
Según noticias de Baffalo, enviadas al 
H e r a l d áa esta ciudad, Czplgosz ha 
oonfasado que la tentativa da asesinato 
conís?3 el Prasidenta Mo Kinle7 es el 
resultaao da una conspiración dĉ nde ha7 
muchas personas comprematidas-
Nueva York, Septiembre 11 
C O N D E N A D O POR L O S S U Y O S 
Según telegrama de Búffalo al H e r a l d o 
Czolgolsz arrojó á un sumidero los pe-
riódicos en los cuales sa asegura, que su 
crimea ha sido el resultad de una cons-
piración 7 que Siosn qua su harmano, que 
reside an Akron Ohio, ha daclaraio p ú -
blicsmsnta que el asesino debería ser 
ahorcado-
CLARENCE A. SHATNER 
Procedente de Araapoüs fondeó en puer-
to ayer tarde la goleta inglesa Glai'ence A, 
Shatner, con cargamento do madera. 
Ela MEXICO 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te da New York o! vapor americano México 
conduciendo carga general y 87 pasajeros. 
EL VAPOR "FLORIDA" 
Entró en pnorto hoy prcced&nte de Caro 
Hueso con carga, correspondefacia y pasaje-
ros. 
EL FANITA 
Conduciendo cargamenío de ganado en-
tró en puerto hoy procedente de Tampa el 
vapor americano Fanüa. 
EL BERENG-UER EL GRANDE 
Este vapor español fondeó en b^hía hoy, 
procedente de Barcelona y esca as coa car-
ga general y 84 pasajeros. 
EL NORD 
Para Tampico salió ayer tarde el vapor 
noruego Nord. 
EL GjRAYFIELD 
Este vapor ingiés salió ayer para Santia-
go de Cuba. 
1 
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C A . S A S D S 
Plata española 
Calderilla 
BillGtes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española...... 




El peso araorieano en 
plata española 
C A . . M B I Q . 
de 76| á 76| V. 
de 75 á 754 V". 
de 5| á (j¿ Y. 
• de lOé á 10| P. 
^ á 43 P. 
á {3,85 plata, 
á 6.87 plata, 
á 5.45 plata, 
á 5.4í) plata. 
353 ^ á 1-43 V. 
Labana. Septiembre 11 de 1901, 
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OPSEáCIOIS BITI 
D E L ' 
Peni ista y líé<l Ico-Cirn j a no 
W 
Se practicaD todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos, 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, ano para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. . á 
Dentaduras postizas de to-! 
dos los materiales y sistemas 
conocidos; inernyendo las mo-4 
dernas dentaduras de Puente, 1 
para los casos adecuados á 
ellas. Á 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
benorarios, y el Dr, Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pin 
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilijcen sus servicios profesio-
nales, 
Todos los días de 8 á 4 . 
I N D U S T B I A 126 
esquina á San Rafael y 
28 Ag "1 
I 
14E5 
Pídase E N D R O G U E R Í A S Y Bcimcl 
ufe 
«1529 
E F 2 
— b e p t i e m b r e . | l ae m m 
4 
-Ponte en pié, Fermín, y salad* & 
Minerva, la Diosa de la eRbidüría. 
- i D ó n d e está esa Dios», don Bo-
ceto? ' 
— E n nhígana parte y en todas, De-
bes tenerla representada en ta mente 
y depararla ana ferviente plegaria, no 
feeaqaete det^eüea por oa mando ae 
errores qae BOQ los abrojos y sobórneos 
del espirita, ahora qae oaliejess, dis-
carseas apalabreas al calor m la p'6-
lítica de bajo vuelo á qae d^díaas tas 
ccic^ que son machos. 
Pero eso es aeanto tayo. 
— Y tanto, don Booeto. Al falgor de 
Jan ideas modernas haye vergonzante 
el monopolio umversitaiio, á los viejos 
ídolo» soc-deu nuevosidealeí»; á la flor 
;ii&rcbita de la estafa ofloial sustituye 
la que espléndida natura nos ofrece al 
calor fecundante de los rayos de Febo. 
L a Asamblea popular ai aire libre, ó 
celebrada bajo el pornposo cielo del pa-
leuo asalariado por el óbolo de lm 
grandes raoltitodes, confiere á título 
ée sufirjenoia el diploma de la fama al 
aspirante novel que ciñe su frente oon 
IÜ« lanros del saber y de la eloouenoia; 
pcTqne baya apreudido en el mundo 
leociones de esa ciencia nráversal, qae 
el ftala nniversií*ria fraocions, mutila 
y pervierte; porque el sufragio popular 
m is votación de on tribunal infalible 
que t xtrse de la nada & un desoonooido 
ó á ella devuelve al que ostentaba un 
título vanoé iomereoido. Aspiro, don 
Boceto, á ese sufragio. 
—Bien, Fermín, bien; toma nn vaso 
de agua. Precisamente te has colocado 
de nn salto en el punto de partida del 
pensamiento que quería oomaoioarte. 
Dígnate oirme. 
Dejemos la hojarasca á un lado. 
sabiduría, como iba diciendo, no reside 
en absoluto en pftrte 8lgaoa,ni s^ el Ins-
tituto de Farfca ni en i» Academia de 
ciencias de Berlín. En uno y otro cen-
tro se la solicita, se la ooo^uista, ae 
guarda como un (lepósito sagrado la 
obtenida y muy limitada adquirida en 
la sucefión de Jos siglos pasados. Y 
»llá en lo alto nos admira el gran lujo 
de ]ñB esferas celestes qae por modos 
imperfectos y perecederos forman el 
oonjaotc armónico de la Sabidatía Sa 
prfma. 
De nn mrdo relativo reeide allí don. 
le hay orden, hábitos pacíficos, cos-
Mmabres honradas, qne por tradición 
forman noestra personalidad iudivi-
ílaal y nseion»!. No es posible volcar 
todonn psp&do de repente y formar un 
mondo nuevo, qne es probable faese 
mÁB imperfecto1, menos feüz eo la prác-
tica que el primero. E l pueblo ingló-!, 
efecto al elemento histórico, so h» 
qneridoní aun formar nuevos códigos, 
é I» modern», mny perff?otoa á primera 
vista, pero que eotrítüan m cada ar-
tíenlo ñt-ú «;•::• m?ntarioa y un ntírbiado 
de riadas y controversias. 
Digo esto, Fermín, no con objeto de 
localizar el asmnto en ri o estro estado 
aocial presente. Voy más allá, Fermín. 
Dor ^e net^d quiera, don Booeto. 
Pero de paso y por vía de paréntesis 
permítame rtrcirle que alguna mnela 
Jo dsc'o RI p r i ' b'o icg'és cnaedo ha sa-
liáfí de sus tradíoionés historio»» y em 
prendido ís 
ha vi* '•roano 
naa de 
Creo, Fermín, qae en medio da tu 
naeva soberanía no pabes francés, 
Piaee es oomo el yo dijese: jOh Dios, 
donde te has ido á refnsiar, en el cuer-
po de un anarquista! E n el tayo ó en 
el mío, es lo mismo. Solo qae el anar-
quista y ta, Fermín, qae vas aducan 
dote en la nueva escuela, os tragáis la 
espeóie oon toda confianza; lleváis en 
el interior nn templo de adoraciones 
propias; cada uno de vosotros es el 
centro del ünivérso, y yo, Fermín, he 
creído y sigo creyendo qus las forman 
sociales, sasoeptiblea de depuración 
relativa, á medida que- son más bri-
llantes y grandiosa» ocaltaa mejor 
nuestra debilidad ingénita, nnestriíS 
imperfecciones lastimosas ó incura-
bles. L a hipertrofia cerebral, en to-
dos loa órdenes de la vida, es nn 
mal pronunciado en nuestra vida pre-
sente. Por exceso de lectura, qai'zás, 
por optimismo escolar, el político no-
'vel, el que se ooopa del bien social an-
tes que del enyo propio, impotente en 
el terreno de: la realidad, inoomensa-
rable en el del Idealismo, traaa, forja, 
alimenta un mundo de gigantescas 
fuerzas, de terribles poderes, de arre-
batadoras prosperidades, en el cual 
vive fastuoso y hechizado, y faera del 
cual asente la nostalgia, e! desencanto, 
el ódio á la realidad. 
Necesitaría un libro para desarrollar 
estas nociones qa«prí»ento ahora á tu 
consideración: y yo Fermín, hego bo 
cetos y no libros.—Hsga Vd. lo que 
quiera, booeto ó libro, lo que veo es 
que conmigo sa crítica de Vd. es im-
placable. Y yo ya he llegado á la 
edad de la emancipación.—Tú sabes, 
Fermín, que soy tu amigo de corazón. 
No hay nada que yo sienta más qn i 
causar el menor disguato á persona" al-
guna. Dabattj la iie<» y deja aparte 
la personalidad. 
— Estimando, Drfn Boceto, Abundo 
en su» ideas do Vd. 4N0 retrocedió 
Uastelar, el grandioso Üasteisr ante 
ai propio? ¿Qiiéa coun éi pudo far-
jarsa un mando de grandes perfeooio-
nesf 
—Nadie, Fermío, nadie, ni ahora, ni 
nunca, ni luego. Nadie ha escrito y 
menos pronunciado un poema tan gran-
de como el en?o en loor de los derechos 
del pueblo. Nadh ha enalteo*do en 
tanto grado de sublimidad la misión 
del hombre en este globo humilde, in-
ferior áJñpiter, Saturno y Veoas/Des-
pojó á la Historia Uní versal da sus al-
taa leyend Í S , de sos grandes hechos y 
viarió coa ellos al pobre, al oaórfaao, 
a! desheredado de n.ombre y abolengo, 
Oadatitudadano pudo tañer eu la ca-
becera de su cama un árbol genea'ó-
gico -le reres y conqaietadores. Laa 
dich*8 inefables do ja 1 bertad lleva-
rían al úitimorincón de! aldeano y de) 
troglodita el biaaedtar y la abandan-
oia. Brpufcblo orejó á Oaí?telar aa 
profeta, un enviado ds DÍOÍ?-. Sa pa-
labra, en discurso o^oteaía en ai per-
fenoioaes dvvinas. El pueblo empezó 
á traducir en hechos positivos esas 
promesas, esos variciuios. E l canfo 
naiísmo sorgió; generales y diputados 
se pusieron ai ffente del moviraieBío 
popular. Oa aoeiaUsmo tenBbroso res-
pondía á la arenga tribnnicis. Oas-
teldr vid desmoronarse tado el orden 
gcioia! y se asuiítóv Sa doott-ina inspi-
rada oa eí.Evangelio ae resoiVí^ en ar; 
íJeapojo inferoftl, ¡avocó ai ejército, 
y el ord^n Robroviao con Oáacvas y 
AHoiiso X í i . 
Si Uis-stelar pTira ser eu ua todo di-
vino ae rectificó áai .oro^ir», an semi-
anarquistá como ta, Fermín, DO h* de 
pedir ios y coná«jo á la Diosa de la Si>-
bidaría? 
BOOETO. 
Septiembre 9 de 1901. 
inúmi a» 'W»»̂ .. 
i i i m i t 
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te s q 
otra B 
an de 0;>da día, optado 
soberano fionte á frente de! 
e on soberano efectivo, an 
nvir pobre y desvalido sin 
•cGía qua la iioaorla é ima-
>sa espirita. E l raciociaio 
aísta es este: yo soy nne&be 
rey de la creación: esta es mí ' 
té-im y este OR mi derecho; cada nueve 
día ea un nuevo sol de esta í éc<ia y dí 
este derecho; pero acto aegoiio la rea-
deí ai 
Tfi V O 
rea'idai so lidsd ee impone, la 
un esclavo del trabajo: pero aquí ó abí 
hay Qn hombre qae h» relisaio mi !é-
sis y mi derecho: ea un soberíino efec-
tivo y, verdadero: vos- á probarle oue 
Bober^no coa hace justicia contra otro 
eoberaDo, qae me hansurpado la reali 
dad, do la vida. Y el loco ene por 
ftdebxntado ha h^cho cesión de sa vi-
da, traeré impávido en el trono de en 
«oberaDía, qne es el cadalso. 
jOrgallo r efando, Fermín, pobreza 
de espirita iiirrjtRda! 
Exoiemó el poeta al ver qae el po-
bre le devolvía la moneda de oro qn^ 
le h -ibía dado de limosas: • Ob, verta, 
efi vae tn te nichfr!-' 
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KOVSDADÜS RELATIVAS 
A L TABACO 
Las palabras qoa el gran Moliere 
puso en boca de ULO des eos persona-
j i :—1 Diga lo que qaiera Aristóteles 
y toda la fi'oaofl», no hay cada igcal 
«I t&b&cf ; ta la pasióa de los hom-
bres honrados, y el qnwsin tal produc-
to vive, es indigjio de ex!&tir,,; lo mia-
rao que el ser ta rica hoja nícociaiíá, 
un dr n con que la neturaleza ha ob-
aeqniado á ü a o a , nos obíiga oon gua-
to, á ocaparuíT. de todo lo que ae re-
fiera á tan valiosa materia, 
Oltimameote, el preeidente de la 
Sociedad de cultivadores de tabaco de 
la Florida propone, p^ra favorecer el 
cnUívo de la afamad^ yerba de I» 
reina, el espíritu de alcanfor disuelto 
en agua, á razón de tres ó cuatro go-
tas del primero, eo una onza ¡de la ee-
ganda. 
Segán la antoridac^citada, la prepa-
ración que nos ocnpa hace más rápida 
la germinación de las semillas, lan 
luego se laa moja con tal líquido, a-
coalepleodo cuando aqaeilaa'eon an-
tiguas, que recuperan sus aotividadt a 
biológicíís al sajetarias al tratamiento. 
( C O N T I N C Al 
Tenía fija en mirada dnlcísim» en e' 
rostro de sa nueVa amiga y en el PQVO 
se pintaba ia expresión de ana dicha 
inn^tad». 
Aquella hermosa compañera era pa-
ra VÍ róoica coa revelación de nuevo 
género. 
—jOablemoa extensamente da so 
país de nstedl—decía Catalina eo 
aquel momento. 
•~B} muyor placer de mi vida ho 
biera bido conocer esa bella Italia en 
que nsted ha nacido, pero papá jamás 
ha qut-rido hablar da tal asunto. 
Verónioa dirigió una mirada tímida 
é la gatería donde estaban loa padres 
de Cata Una, y al ver el rostro brusco 
y bocdüdGSo del hombre que tanta in-
fieenoia había ejercido en ella, recordó 
eu promesa y dije: 
— Qaj^ro que a&ted me perdone, mi 
amada Oatalina; pídame usted cuanto 
quifm de mí, pero no que hable da sz: 
país. No puedo hablar da esto. 
Oatalina qu^dó bastante 'orprendi-
da al eacuchar esto, pero euponiendo 
que txistía algún motivo poderoso pa 
raque Veróaioa ebraea de aquel mo-
do, no quiso insistir, 
— ¡Abl—dijo. —Hablaremoa de otra 
coaa, puesto que esto la diaguata. Des-
pnóa de todo, su verdadero país ea es-
te. Aquí es donde( será usted tan feliz 
¡ como dependa de nosotrow. Usted será 
mi hermaua—no sabe usted losinmísn-
eos deseos que tenía da una hermana 
—y laa dos quérremoa mucho á pa 
pá papá es mny bueno y la querrá 
también macho. M&m^ también es muy 
bnena y muy conocedora del mundo. 
Oréame nated, Veróuioa, quizás le pa-
recerá extraüo si la digo que realraen. 
te la cocaidero como Qaa(hermana que-
rida, y que la amo oomo si lo fuera 
verdaderamente. 
Loa violados ojos de la linda vene 
ciana brillaron coa alegre mirada. 
—¡Ah! — dijo. — jDe veras qae me 
ama Usted? Parece cosa imposible y lo 
creo demasiado hermoso para mí 
üasi no me atrevo á creerlo, ^ Es ver-
dad que me quiere astedl 
—¿Qué darla cabe?—respondió Oa-
talina, admirándose de la emoción qae 
ae retrataba en er rostro de sa &miga, 
—No si es qae ao dado de sue 
palabras ¡Pero hay tanta diferea-
oía entre noactras! Me lleva npted la 
ve&tajft de 'gozar da ana eapléndida 
Algo más, afírmase,que experimen 
toa hechos á eete^respeoto han demos 
trado, sin dejar Sadas, que semientes 
viejas, cometidas á la preparación de 
qoe hemos hablado, nacen mejor qnt 
laa nuevas, siempre | cuando los gra 
nos prolííeroa tratados por el medica-
meato, 00 hayan perdido la facultad 
germinativa. 
E l agua alcanforada no solo da vigor 
á la parte del vegetal aludida, se la 
presta también á las postaras que se 
marchitan al trasplantarlas da laa 
almácigas, l&bbre todo cuando ae hace 
con delicados retoños qae carecen de 
raicea »d-hoo. 
Para lo mencionado, ae deja que laa 
plantas se remojen dorante medio día 
en la solución alcanforáda, si ana na 
han sido sembradas, colocándolas en 
un lugar fresco y privado del sol, haa-
ta qne recobran por completo aa lo-
zanía propia. 
Si las matas eatán ya sembradas, 
entonces, para coaaegnir igual fio, ae 
las paede regar oon la miera a solución, 
sin modificarla en lo más mínimo y 
cubrir después aquellas con esteras, 
para qne no lea dé los rayos del ar-
diente Febo. 
De no ser bastante un riego, se 
praotioan varios snoeaivoa, teniendo 
el cuidado de qua se hagan bien y que 
entre unoa y otros medie cierto tiem-
po, paes de no ser así, tal vez el re 
medio se convertiría en enérgico ve 
nano para la rica hoja, por lo que sa 
aconaeja se praotiqua con prudencia 
la operaoiónlndicada. 
En loa casos ea que el raquitismo 
sobrevenga al vegetal despaéa de cre-
cido, de tener aa buen desarrollo, ea 
dable, para raatitairle is salad, el a-
püoarle el preparado á manera da 
abono, coa lo que bien pronto se ve, 
qaa aa modifloa su naturaleza pobre 
ea otra poderosa y de notorias caail-
dades par* la t-xiártenoia. 
Escrito lo que precede, tóoanoa a-
gregar, qoe tres nuevos aloa!oidi?8 eo 
acabaa de deaoobrír en el tabaoo, o-
freeiendo cada ano de olios caracteres 
maj espaciales y propina, debiáadoee 
los cuerpos refdridoa á los i a^trea 
qaimiooa Sres. Ai»-» Piotet y A, iiota-
ohy, que á eapeaaaa da mál t ip lee en-
sayos los han señalado, estudiando 
sus propiedades dlatintivaa. 
Danomíasnaa las aabstaociaa de re-
oianta hallazgo oon los nombres de 
N ico lema r í\'iaaiitninnt y JSiaatelina 
siendo la proporción en qae se eñouen 
tran en el tabaco con relació;! á la ni 
ootlaa muy p^qu^üa, casi exíga*; pues 
por cien partaa del a'ooloide iaatoado 
por Vaogaalia en 18 0, hüy solo vnui-
ta de niooteina, oiaao da niaotimiaa y 
una da níooteliaa. 
La primera do las b veaa o^gániois 
enumeradla, ea daeir, la niaoteiaa, e.-* 
líquida, da aa e^bor cáust ico muy l 
amargo, de olor agradable qay resmer- I 
da eí dal pareji!, •'siendo aolubíe ea ei | 
.igoa en oaaiqulera proprírjióa á ia 
temperatura ordinaria. 
La ciootimiaa es isómera de la nicc-
tina, de la qua se díf^reacia por m 
olor máa aere y peaetraata, ea tanta 
que Is nicoteliaa se pre8aa?;¡i> ea pe-
queñas agujas pHUmidüAS, faaiblas á 
ciento caaraata v tii'íta erados poco 
Por lo dicho, ea d^b & aa*garar que 
ea el prestsaca la cotapoaitióa del taba-
co ea macho m ĵc-r conocida qua aates, 
no produciendo el humo da ia planta 
ia ceguera, oomo ae ha supuesto por 
ciertoa eaemigos del profidéto. 
Ooa el fia da damostrar qaa es COMO 
decimos, un pr^-ngi-Ho periódiio aor-
te-amerieaaa consigna que soa i^ay 
pocos los iadivídaos qaa gastan vi-
drios entre loa maoboa qa *. ae dedicia 
á ia iadoatria. tía igaai modo qaa al 
comercio dejla hgj 1)9, que como señala-
do presente, se Ta ofrecían al inmortal 
almirante Cristóbal Oolóa los habitan-
tes de Gnahauani, ana cuando las 
personas constantemente permanezcan 
en un medio cargado de deuao homo 
que lo haga máa ó menoa sofocante en 
virtud de su compoeioióo, que aegün 
Le Bou, Bulenbertg y Vohl oontieoe 
oolidina, peridina, picolina, foditina, 
algo de áoid» cianhídrico, maa piooti-
na señalada por Melaeos, niooeiaoina 
encontrada por Berrabataedt, acido 
carbónieo, nitrógeno y vapores smo-
niacaies. 
Buena justificación de lo eent^do es 
qua en el número 111 de la quinta 
Avenida en Nt»w York, no hay aeia in-
dividuos que asen g^taa ó eapejuelo;'; 
y, sin embargo, el citado edifi -io ea el 
lugar en donde están inetalsdae laa 
varias ofioinaa de la Oontinent&l To-
bacco Company, de la American To-
bacco Oompany, de la American Snulf 
ünmpany v de la Amfcrican Oigar 
Oompany, lo qua ea tan notable, que 
no paadeen modo alguno atribulrae á 
la casualidad que ea de loa bienhecho-
rea el qaa ha hecho máa ingritoa, se-
gún el b^rón de Btaaaart. 
También preciso advertir qoe entre 
loa expendedores de la aromática hoja 
al por mr-íior, qaa paaau ejercíe^ io el 
negocio, de diez á diez y seia horaa a! 
dU, lo máa del tiempo rodaadoa do es-
pesas nubes da humo, es muy raro ver 
que tales comerciantes necesiten aer-
virae da lentes. 
Oonfirma lo qaa el periódico aorta-
americano defienda, onacurioaa obser-
vaoióa que mnnho dice, y es, qae á las 
aesionea qoa celebra la Asoeiaoióa de 
expendedores de cig irroa aa la ciudad 
coamopolita da la naaiói faadada por 
Washington, solo aa miembro de aqué-
lla, el conocido Sr. BMIy Lociswod asa 
aat^ojrva, siendo oaoaa de la deoüidad 
deia viata del mencionado caballero, 
la pe.rjadici.íl costambre de leer «n loa 
trenea eo marcha, qae taato combate 
la higiene eoottímporáaaa. 
Despaóíi da oon^igaado lo que pre-
cede, nos permitimos cerrar eataa lí-
neas coa la aigaieuta cuarteta del ori-
ginal poeta ó i'astrado módico, el 
aplaudido wiíor Vital Az¿: 
ün basa tabaco, Doctor, 
Tofii&ia* fortalece. 
Depura, natre, e-mbel'e:íe. 
Limpia, íij* y dá esplendor, 
DR. GORDON. 
mm héké 
k la üepiíuüca ü itik. 
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so de calor oon qaa ae b&a rov íadj a 
efecto Us da que el telégrafo del 2U non 
ha dado notiaia. L a paga a entra eí 
p&rtido cansarV Ídor y las vañás frac-
dionea en qua se halla dividido el par-
tido liberal, había llegado á loa álti-
m*a i x-'-remof» da la rivalidad. W. par-
eirse que desue loa p.imai 
mea á é Marao, ea Santiago 
do en ana eoatíaoa iniranc 
Todos loa gruposd«l par 
vador ha.bísa prOolsmado 1 
naf?didalar<' de D . Fadro 
cano, D, Germán Riesoo y D, Kanión 
Barros Laco. Da eatoa cinco candida-
toa dos eran parientes próximoa de! 
presidente en íuaoioaea á la aazón, don 
Federico de üirázarif; Rieaco, qae eati-
casado con una hermana poya, y hez-
oaao, auaque éata no en grado tan 
propincuo. 
L^clave de la política cbi'ena dea-
cansa sobre tres bases prinaipaleg. En 
Ühile han tomado cuerpo, de algún 
tiempo^á esta parte, laa ideas del im 
períaíismo anglo sajón da los dos mun-
do*», qae han logrado trascender ó in 
ooularse en aqael remoto extremo de 
la costa pacifica da ¡oa Andes. L i s 
ideas del Imperialismo tienden á hacer 
dofiaitivamaate cbiíaa^s laa previnciaa 
que quedaron cautivan en sa poder por 
al tratado de Aaoón a la terminación 
da en última guerra oootra el Perú y 
Boüvia, y aua dilatafr aa oampo de ¿ 0 -
minacióa asomando la éaüezft por en-
tre laa enriscadas cima;* áel Aoonci 
gaa sobre las vartientss aadino-atlán-
tioas, á costa de su ¿•pulenta vecina ia 
R e p ú b l i c a Argantias. Finalmente, 
ooaaervar la snpreaiacía militar, aal 
aaval como terreatre, qne baata aquí 
ha gozado sola en toda la América' 
meridional y que v hora le diaputá 1& 
Argentina también con el desarrollo 
iameaao da ea opulencia, la reorgaoí-
isoióa de aa Ejército y la crascióa de 
aa moderr-o. Eaoaadra, que ea poco 
tiempo hii conquistado: aaa alta gra 
duaaióa entra laa Armadía miliares 
dal muado, ; 
L a cuaatióa relativa á la anf x óñ 
defiaitiva de laa provinoiaa de Taco» 
y Arica, qaa pertenecieron al Perú, 
por no habarso cumplido laa ooadioio-
aes determinadas ea el tratado de An-
cón, en el phtzo determinado también 
ea él, ea la que coloca á ühile en la 
actitud eapeoial en que ae enoaentra 
respecto á la aspiración que casi toda 
la América latina eieate hacia i a 00 di-' 
tioacióa dal arbitraje internaaional 
obligatorio como dogma el el nuevo de-
recho público da laa aacioaea, llevado 
á praoeptoa legalea de observációa ab-
soluta. Ohile excusa tomar ea esto 
compromisoa que obatrajan sus miraa 
imperialistas de aaesióa y de con-
quista. 
Las relaoioaea de vecindad ooa la 
Argaatiu», qae durante cerca de oin-
ooeata aüoa ae han podido ir eoate-
aieado qor las actitudes de los Gabi-
netes coatca los estímalos de uaa par-
ta de la opiaiáa, haa ido fomentando 
laa emalacioaes ^8 la rivalidad con el 
largo pleito de la limitacióa de la dila-
tada frontera de loa Andes, sobra cuya 
línea de demarcación jamás haa podi-
do poneraa de acuerdo ai loa dos Go-
biernos ai laa Oomisioaea tójaicaa qae 
por una y otra parte ae haa nombrado 
repíitiáji.8 veces á fin da hallar loa tér-
minos admiaiblea da «a traaaacoióc, y 
qae al cabo ha tenido que delegarse, 
en aras de ia paa come 
de la Ooroaa de IÁ Gra 
todavía eatá may lajoa 
nunoiar na fallo defiait 
En las varifí.H vieíBi 
eaía ceestióo, hsj nasad 
mo la Argentina ee ha 
das á reconatitair 
res», ante la immm 
o na dou v^sea ha 
al arbitraje 
jretftna, qae 




• lüerz&a isinta 
* de 51 OÍ* gaerea, 
«ido á paoto de 
loa debatea de 
a raoíprosas de 
a A- at^as Ber>>o 
naita de loa ore-
ido ooasa? 
o á ni mea ' 
ííoatt. Bf 
j eideate?, padieroa deavanecer aas y 
nt r 'A UP». t»s nnhf««! f i i r m í t i i e n loa mo-iaa aabes orfaadasea s ns
e ma^or obstinación, laa pa-
ireóte de eata oaadidaf-ar» úaica, cada 
fraoofóa del particío iiK-ral apoyaba 
naa sayü: así ea que había orneo CPÍÛ  
didatoa^iberales: D. Oi^ndio VíoaSa, 
D. Ac&'a??t.o i íatte , D. Fernando Les-
| quedaron ext 
pálmente, ea ( 
ña siempre ci 




draa por ana \ 
de ios auceaos 
es decir, las elegantes, todas c i 
airoso. Obao el 
11 llevar uo 
DE PARÍ 
Derrüiti 
s in cau 
qne recibe exclusivamente EL C O L 
po u ú m e r o SQ, 
Es el úoico cuya perfeccióo lé t 
los cuerpos, cOrri^ieíido cualquitr iroperíeccií 
meoor molestia.—PSE€ í f ^ . 
300 sajas de piqué, corte de 6 i Urna mola, á S5. 
400 docenas pañuelos clarín bordados, á S-2 docena. 
Gran surtido de eacaje?, cintas, apliques y otros r 
tíciiios de sedería 30 por ciebto menos que todoí los dem 
deros-
La cesa de los molden y libros de modas. 
C tf>X7 
, xiattaoia que H« desliza entra el faus-
to y la hermoaor?. L a felidsd ilumina 
aa hermoso r o s t r o . . . . . . ¿Y qaióa no 
amará á usted ecn "!eea cabellera dora-j 
da y esa nacarada tes? . . . . Y ̂ además, 
me lleva la ventajade su gran beller??, 
digna de ser ensalzada por loa poetas. 
Catalina sonrió, sintiéndose^ halaga-
da por las ingóauas frasee de la vene-
ciana' Sintió la natural satisfaoción 
que experimentan todas las mojeree 
ein diatinción cuan'o se ven oalebra-
das por sus cualidades físicas. Por 
eso, animado el rostro por dulce ru-
bor, dijoá Verónica, eonríéndose: 
—¿Y uetedí ¡Qaántaa vee&a habrá 
celebrado eu prótica belleza! 
—No,oiertamentej jamás heoídouna 
palabra de agrado respecto á eso 
—Ahora ai qaa digo yesque eso 8̂ 
imposible — exclamó Oataliaa. — Me 
aventaja usted ciea veoea en harmosc-
r», paro por ello no estaré celosa, ger-
mana mía. líaestraa bellezas eoa muy 
diatiütsa, y yo 8eré la reic^ mieotrae 
usted será la emperatriz. Yo ma ase 
majo á ja roaa sulfúrea y a s t e M á l a 
mística pasionaria. Hay ciea mujeres 
que se me parecen, pero no conozco 
niogana qae pueda oompararaa á us-
ted. 
— jNo prstaoie aated engañarma?— 
dijo Veróaioa ingénaamante.—¿Soy 
bella verdaderamente! Dime, Cateri-
na m í a . . . . jcómo es posible qna me 
quieras desda el primer momento? 
(va 7 
ta aa CR^fiicto armado 1 
y hermuoa de loa Andes 
la crcí*oióa de dos aae-
7 de das soeváa Saca a-
f otra Kv-:nc, en previsión 
'ha i£¿filmado más y más 
loa rivabdadea entre Isa dos repúbii-
eaé, y-eatna rivaUdadea cea manos 
ocaltae se eariraalaa por loa qae, para 
quedar árbitroa exsíiasivoa da los des-
tinos da toda Arró-i?.*, anta todo en el 
dominio del m^r, v vi JO con extrema-
da complacencia la realizacióa de nn 
choqae entre im áos noevaa fuerzas 
navalea de la Ai*geatioa y Ohile, qae 
á ana y otra notancía laa dejara redu-
cidas á un* total oxidad. 
E l annoa bastante aectido pr-^si i-sn-
ta Srrái.ori.?:, qa? eirá na espirita emi-
neota de- moderación!, onacarrienclo coa-
el presidenta de la Argentina, Roe», á 
las vieit;a8«fei que as enoontreroa en 
las ftgosa del Estrecho Magallámco, 
pactó nria leal. intf Hganoia entre loe 
dos Gobieraoa, taata para impedir á 
todo trance y ea caaíqoier tiempo vtt. 
ce: tíi íto militar, conoto para faada? 
asa aiiaeza cayoa benefiaios fueran co-
ma naa eo en» reanitadoa protectorea á 
todoa los detn^a íüstsqlos hispaao-ama-
ricauo» .tie la América a-í-ridsoaal, y 
como primera pren»lft de eí toa compro-
mr^oa, laa eaeaticnea qaa a»áa excita-
h;^' 'a opiaióo, así es Ohi e como en 
la Argentina, laa CJ*C- ciar *r:d.&mar-
caci^a de loa And^s, SM 'regaren al 
— Porqaii a primara vísta me IUJÍI* 
muy eimpática-^-reapondió Üáti l 
tateándola á aa Viz—y porque, asé-
más, una voz interior roe dice que de-
bo quererte. ' f 
—¡Ba ex traño . . muy extraño!—dijo 
Veróaioa y Gataiina v ióque ea rostro 
se iluminaba coa aa rayo de felicidad. 
— Haaía hoy no be experimentando en 
aeatimieato semejame al que siento en 
eeta momento. . Ma considero verda-
deramente íelíz al s&b?r que hay ana 
persona que ma q&iere. 
* ^--Eero.. ¿es que ao ta amaban en 
ta casa?—preguntóle Uatalina mny 
sorprendida. 
—No quiero hablar de casa—repitió 
Veróaioa poniéndose sería repentina-
mente.—No., tú eres ia primera per-
sona qaa ea el mundo ai» ha dicho "te 
quiero." 
" — Y tengo Inmenso placer repitién-
dotelo—dijo Oataliaa conmovida. 
ü a a ráfaga de luz brilló ea ios ojos 
do Veróaica y una fraaoa eoariaa ea-
treabrió sos labios. 
—Si,—coDtiüaó^— tú haa sido la 
primorá persona qua ea toda mi vida 
me ha dicho quema qoería. Tas pa-
labraa ma caasaa ana espreaióa inde-
finibia. Jamáa ma demostraron ean-
fio, ni nunca eupe lo qaa ata aralatad. 
Hoy, al verme amada, conozco qaa mi 
vida eufre una nueva transformación. 
Yo, á mi. vez, te qoiero coa toda mi 
alma, y estoy dlapaíjata á hacer por tí 
La joven li 
CP, estaba t 
¡ ir snae l ías 
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arbitraje de la Eeina Victoria en a 
trazado general, y al ministro noiíft-
americano BachiUian aa la parta rei*-
tiva á la Pana da la AUcama. ühil^, 
por estoa pactos, qaadó arbitra protaa' 
tora de los Batadoa qae ae aaiaut*! 
sobre la costa del Pacíüaíi, y la Argén 
tina aobre loa oaatralas y Í M qaa ¿OÍ 
limitados en aaa asfttafl pof el Atl.íaci 
co. Oon esta iateligeüüia Krráiuí-iz j 
Koca han sostenido la paz. 
L a aproximación dal término coaat-t 
tucion&l da la alta magistratura d 
Brrái.ariz, en Ohile, ponía ¿a nuevo a 
coLfl ioto de la rivalidad entra los daí 
vaoinra sobra el tapete, porqaa el par» 
tido liberal abileno, ó al meaos UQ» 
parte mey considerable da él, ni habu 
entrado en la conveaíeücia -la es toé 
pactos, ai había dejado da promoveí 
áia desoanao diüoultade^ de íadoie ia-
teraacioaal, á fia de an imar haoecilloi 
para el incendHi. B iadudablameata lí 
depignacióa de la candidatura de doft 
Pedro Moatt pjvr» la aooeaión de Brrá' 
zuríz equivalía á la promesa soleniat 
ie que Síontt, ai lograba la presiden-
cia dei favor del sufragio, no sería má(-
quíi el continaador de la política df 
Rr^íiíariz, aeí en aa alianza con U 
Argentina oomo en ¡a aolacióa de lof 
:.,--ob!em*R oeadieatea, de manera qa? 
por m&*Aa4 motivo e.; liegase, ni 00» 
esta repúbiioa. ni con laa qoejosas del 
Perú y Boüvia, á aa nuevo reto & 
aji-ngre. Bato bastaba para que la par-: 
v¿ máa iatraaeigeate del partido íibe* 
'¿ I , cuyo órgaao ea l i d Tarde, se afe-
rrsao máa á la idea do obatrair á todo 
trance ia elección de Montt, hacia 
quien ae aup'oaía que Brrázuriz sentía 
inclinaeionc-a marcadas, aunqae no pá-
bíioa», puea él Tiabía protestado, oon 
la lealtad qa« era propia de su oaráo-
Urt qua aa i&llaenoia personal y ia de 
aa Gobierno no ae haría sentir en el 
menor acto qoe coartara la libre eleo-
oión conetitQoional del qae había da 
aacaderla. 
La d iüoal tad de llegar á en térmi* 
Q O da ooíiaiiiaoióa eatre grapos de un 
mismo partido, que repreaeotabaa á 
las elecsiooea presídenoialea oinco dí-
tninotoa oandidaíoa, insoiró á loa que 
reaneltamente pretendían aaular 1» 
candidatura do Montt loa máa raros 
arbitrioa. Bl primero de todos fué pro» 
curar comprometer al Pre'aideata Brrá-
zuriz ea ¡a deaignacióa de aa aolo 
oaariidato liberal, al qae por esta maro 
Aiecho todas jas fraceioaee de este par^ 
tido apoyarísa, pero an cuya desigaa» 
oióa iba táoitameate envuelta la ia* 
flaoocia personal del Poder supremo 
qne la determinaba. Excusólo Brrazú-
riz, y eatoaoea lo% grupos liberalea 
ooúviniaroa entre sí ea practicar uaa 
elección entre ellos miamos y sus oaa-
didatoa, da maaera qae aquel qae ob-
tuviese !a mayoría absoluta d"B loa vo-
tos entra loa conveocionaiea, aqnél sa-
via el candidato común. S ítaeíeccióa, 
ea serie* da aleta votacioaaa por día, 
sa veriü;:ó dnraute cnatro oonaaouti-
voa, elal 3 a! 7 de marzo último, y no 
babiéndoao logrado llegar al límite 
" ' - p- r ñinga no 'e los cantea-
sores, tras la fatiga y el cansancio da 
eatoa cuatro días da lucba sin resal-
tados aátre los cinco nombre» da Vi-
•oaSa, ' •.- bezasao. Brasco y Barrea 
-r ainaí la quinta senada 
íoaeá referidas' se vino á oa-
bildoá enoamiaadoa á dar á la cues-
tión ana salida, y entonces aedapignó 
á Rieaco, 'porqaa siendo cuSádo de 
Brrázariz, se obiigaría á éafce á apo-
yarle, aaa contra laa protestas de aea-
La proolamaoióa del oandiialo li-
beral Rissoo por las coavencionaa de 
loa grupos de este partido, tomó desde 
luego aa aspecto agresivo ea los tra-








nes, las niaartea violentas, ae haa aao-
tado eo ese tiempo coa demasiado ao-
t&vbio fri:oaeacia. L a praaión ejercida 
sobre Brrázuriz obligó á éste á depo-
ner temporalmeata aa alta magiatra-
tera ea ea ministro del íaterior doa 
Aoibal Aañarta, hasta qaa la elección 
ee hubiera verinaado. Ni aún así qua-





pírito; y todavía mal repai 
grave dolencia que hace p 
aa año había padecido, 1 
de la batalla con su prop: 
ción y la pureza de su concieaeia ha 
aido tal, que ea Valparaíso, adonde sa 
habte retirado, cayó de nuevo herido 
do muerte por la repetición de ana 
hamiplegia, que en pocos días ¡o ha 
llevado al sepalcro, 
Deapcós da la muerta de! Presiden-
te Err*zuriz laa píiaion^a •entraroa ea 
calma y laa elecciones sa haa verift-
catío, Moott ha quadado vaocide por 
unos treinta votos, y Riaacjo está pro-
clamado para la nueva Presidísacia. 
La p íOülam '-'ióa excita na movimieo-
f-.o de carioejuidid hacia'él. ¿Q&iéa es 
Riescc?—todo el qua ao ea chilaao ec 
prí ganta. Y todo el qaa atiaade coa 
supremo iatarése! giro de loa daati-
— jAii? En modo alguno.. Tú no 
puesiea imagiaar.a c a á a presente ten-
go aquella goiitaria y monótona vida 
de entoocts. Se pasaban ioa aüoa en-
t¿roii8Ía oír naa voz humana, sia es-
cachar ottü?. palabras qaa laa qae yo 
profer ía . . pero ojeado en mi iüterior 
una dabút-ima voz qaa repetía.—¡Yo 
"te anuí-1 
—8í- . Bt,—¿Sadté Veróaica , -eeaa 
eran las palabras qaa cía ea mía ea-
ftQ«So8. . y CÜ&I d í ^ a g a í a la pecaoaa 
q u í í m e l a a dirigía. ¿No parece 
ecaa de h ^ i t e r f a l Bn mi pala el 
cielo permanece siempre azul y el aoi 
baaacoB saa r«yoa ardiectea la tierra 
florida, y, ala embargo, algo mé decía 
qaa no existían allí para mí m el amor 
oi la dicha, Leyeado na anligao to-
mo de poeaíaa, fincoatré uüa que ee 
compaginaba i s tM modo coa mi ca-
tado, que cotí A'.Seri, el poeta da que 
te haUlo, volaba mi fantasía á otro saa 
lo, donde me veía amada.. Este ea el 
motivo, hermana aiía, de qne no qñíB. 
ra refioidar aquel brillaata sol,- fe;sfce 
para mí, ai aquel suelo donde ÍOÍ cíe-
los !pe depararon una ezisteaaia sem-
bría y ein afectos. 
—¡Y'obre Verónical—exclamó (Jata-
liaa acarieiaado laaedoaa caballera de 
la veaeoíaaa.—Aquellas fantástiaaa 
lacabracicnes han impregnado ta mi-
rada de un encantador mieticiamo.... 
DO habUmos máa del pasado.. 
—Quiero que me repitas tus pala-
braí", qae suenan en mis oídos como 
oca armenia celSiáLtí.. ¿He amas, Oa-
taima! Di qué causa, alma qué mo-
tivo te ha inspirado para tenerme ca-
riño. Oye; me propongo desde hoy; 
mirar por tusojoa y goiar mía acíñoaed 
por laa tuyae. Qaiaro ser feiiz para 
qaa lú lo seas, y ai mi boileza entra 
para aigo ea ta cariño, procuraré ha-
cerme muy hermoaa. eacuaharó 
iiempre oomo aa ángel oelaate qaa ha 
Uít-aúo á alegrar mi vida. 
—No üifríís eao,—contestó Catalina 
ruborizada;—aaáa tenga da angaíi-
oal.. y ea e«a.t»írreao, como en todos, 
me llevas graa veataja. 
— Pero pienso de may diferente ma-
nera—repuso VeiÓJiíoa. —Yo soy ana 
extranjera entre^vosotroa y qaizáa ha-
ya venido á meter el desorden an vaea-
tra existeaoia, y sin embarco, ma has 
recibido coataata y sia eaojo; máa a ó a , 
me h*8 dispeasado tu amistad y ta 
oariOo, y, ea ña, ta portas conmigo co-
me so portaría a a ángel de Dioa. Por 
eso quidro dedicarte todo mi oariño, 
virgen todavía, y amarte boy y ¡Loda 
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oosde toda la Amónoa qan faé f s p » -
ñola, á la anterior pregunta añade 
esta etra: uLa eleooíóa de Rieeco ¿es 
la gaerra eotre Ohiie y la Argeoti-
n&l" 
De Riesoo sabemos qae ya en 1896 
foé iodíoado por aigaaos oara la Pre-
sidencia á qne ahora ha llegado en 
oandidatora de opoasoióa contra SQ 
ceñado, el recientemente difanto Fe-
derico Errázariz. La b^ae qne le acre-
dita para este puesto es la elevada y 
desahogada posioión social qae ocupa. 
Tiene Riesoo ademíis el secreto de las 
condiciones que forman la cumbre de 
la popularidad en las atracciones de 
en trato. Hablar con él, dicen los que 
le han conocido, tratarle de cerca, es 
constituirse en su vasallaje. 8u fácil 
conversación, B U S sentimientos expan-
sivos y efusivos, una broma de fiuo 
gusto, un cuento chistoso, una pre-
gunta de interés, un consejo pronto y 
sabio, ponen inmediatamente en si-
tuación cómoda »! que «e le acerca. 
E n toda reunión, éi es siempre el 
centro de la animación y del agrado; 
y este carácter no lo reserva para los 
que se hallan á nivel en todas las 
esferas, sino que lo comaoioa á los 
grandes y á loa pequeños, á los hom-
bres y á los D Í C O P , á los espíritus cul = 
tivados y á los rudos hijos del traba* 
jo. Tal es el hombre interior, social 
y político. 
Respecto 4 las relaciones de Ohüe 
con la Argentina, desde que Brrázuriz 
ha cauerto y Riesoo ha sido elf gido 
para sû  sucesión, la Prensa y el telé-
grafo han dicho ya que, así en San-
tiago como en Buenos Aires, no se 
piensa mfts qce aumentarlos barcos 
de sus hermosas armadas y en aumea-
tos preparatorios para la guerra; que 
Si unos ú otros soldados de los dos 
países han invadido los territorios ve 
cinos; que sien Ohüe se ha abierto !a 
correspondeBcia diplomática del re 
presentante argentino; qae si hay no-
tas violentas y reoiaraaoioaes gravea 
de Buenos Aires á Santiago y vice-
versa. A estas alarmas estamos aoos-
tambrados los qae estudiamos asidua 
mente la política de los pueblos his-
pano-amerioanos desde hace treinta 
años. ¿Qué quisieran los Estados Üoi 
dos del Norte müs que ver encendidas 
en una gaerra fratricida á la Argen-
tina y á Chile, y qae mu^nameote se 
devorasenf Por fortuna, no presencia-
remos este dobie suicidio. Riesoo ya 
lia declarado que entre Ohüe y la Ar-
gentina no cabe más qae 1» fraterni-
dad y la paz. 
L a magistratura de Rieaco oomea-
zará conatitoeinnalmente el 18 del 
próximo Septiembre. 
JUAN PÉEEZ DE GÜZMAN. 
v a z a p ^ s H i e r a n s i s . 
Quien tiiíne boca se equivoca—dice 
nn antiguo refrán español—y por ex 
tensión puftde asegurarse que quien 
maneja á diario^la pluma inonrre á 
veeee en grandes errores y escribe no 
pocos disparatee. Desde Homero, que 
como es sabido, dormitaba de cuando 
©n cuando, hasta el último gacetillero 
de coestro tiempo, cuantos han upal 
eado ó pulsan la péñola," bao estam-
pado ó estampan verdaderas eaormi-
dades. 
No ha mucho un escritor francés, en 
una de las revistas más pormlares de 
Enropa, presentaba una colección de 
gazapos, encontrados 6 cazados en las 
obras de ilostres escritores. 
Véaee una maestra de tan curioso 
trabajo: 
"Entre las figuras de Retórica más 
peiígrosas, d^ede e! ponto de vista del 
disparate, debe citarse la metáfora. E i 
eentido figurado de las palabras llegn 
á destruir su sentido propio, lo cual 
nes ha proporcionado frases verdade-
ramente maravillosas como esta, ya 
legendaria, qne Bmiquo Moanier puso 
en boca de so héroe, Jo-é Prudhomme: 
M carro del Estado navega por el cráter 
de un tohán," 
No son tan disparatados como la an-
terior rtíetáfora, pero también huelen 
al aceite, los siguientes versos de nues-
tro Quintana, en en oda al Levanta 
miento de las provincias españolas. 
"Suba, y España rosada á sus leones 
miar rugiendo al alto Pirineo-" 
Estos leones que vuelan traen á la 
memoria aquella observación tan ori-
ginal de cierto folletinista: "Tenía la 
mano fría y viscosa como la de niia 
eerniente." 
Paul de Saint-Víctor, tan cuidado 
sede su estilo, escribió en nno de sus 
libroe: "Bzequiel, qne tiene por pupi-
tre nn robusto niño, inclinado, como 
una cariátide, traoscribd y comenta 
nn versículo sagrado lee con un ojo y 
escribe con el otro," ¡Oaso de estrabis-
mo verdaderamente notablel 
Castelar habió en una ocasión del 
aliento de nn cadáver, y en otra de la 
isla de Escocia. 
Francisco Saroey, el célebre crítico 
de teatros, dijo en nna de sus revistas: 
" E n la voz de la señorita Ugalde se 
encuentra la mano de sn madre." 
Esto con ser algo atrevido, no lo es 
tanto como dividir nn ejército en tres 
mitades, cosa qne, bajo la fe de Ibo 
Alfaro, hizo no se qué caudillo español. 
Más dislates que en todos los cita-
dos escritores juntos se encuentran en 
las comedias del célebre poeta Oam-
prodón. 
Yéaee la clase. 
"Hermoso jardín es este. 
¡Calle! ¡Una eetátua! Minerva. 
¡Y como crece la hierba 
coa este viento dadeste! 
El demonio es el barón; 
en lagar de ua esqaeleto, 
viene gordo como dos. 
La esperma trocada en sebo, 
ein saber cuándo ni cómo, 
me ha puesto este fraque nuevo 
lo mismo qae ao Bcce homo. 
J Decidme con qae derecha 
penetráis en este techo. 
p Mi madre, cmn^ítaimpedida, 
la pobre te quiera taato.... 
De militar bravo y ducho • 
fama alcauzó vuestro brazo/' 
Sería el oneoto de naooa aoabar ai 
hubiéramos de aegair copiando ^a?*-
vos de Oamprodóa. 
Eara oonsuelo de nnestroa más dea-
CüllMos literatos, oopiamoa el si-
gaiente testo, nada menos qae de 
Flaabert, en sa inmortal novela Mad. 
Bobary: "Recibió ana cabeza frenoló-
gica rayada de azal y marcada con ci-
fras hasta el tórax." 
E n la Historia Natura', ano los m4s 
avisados escritores olaadican, Julio 
Janin llama á la langosta el cardenal 
de los ma*es; y en una de las ediciones 
de su Diooioaario, la Academia Fran-
cesa estampó esta piotorecioa descrip 
ción del cangrejo: "Feceoillo rojo qne 
anda hacia atrás." 
Enriqne Pérez Bscrich, en ana de 
sus novelas más leídas, dijo textual-
mente: "Algún cetáceo daba vueltas 
alrededor del cebo, ignorando que po-
día caer en el anzuelo.. . . E l momento 
era sublime para un pescador de 
caña." 
Otros gazapos que nos ofrecen loe 
más ilustres escritores, son losanaoro-
niemos. Shakespeare hace que Hamlet 
se lamente de qne su padre muriese 
ein recibir los Santos Sacramento»; 
Calderón convierte en puerto de mar 
la capital de Polonia, y Rojas pone en 
boca de García .de Oastañar, contem-
poráneo de Alfonso V I I (^iglo X I I ) 
eeta frase, canela del Bratil. 
Alejandro Domas, coenta que Luis 
X I V atravesó.un campo de patatas un 
siglo antes de que se cultivase en 
Francia el nutritivo tubóroulo. Y' el 
Oid, según Fernández y González, 
"veía destacarse las" torres de la Oite-
dral de Burgos." 
Si baila el abad, jquó haráo los frai-
les! O lo ̂ sie es to mismo: si los m&s 
grandes escritores hioen de la Hiato 
riá mangas y capirotes,: ¿qué mucho 
qae la gente menuda imita más ó me-
nos conscientemente, á tan esclareci-
dos maestros? 
Ahí está doña Angela Grasi, qne no 
me dejará mentir, la oaal habiaodo de 
la batallada Gaadalete, dice; 
E l fuego había cesado por arabas 
partes, y sin embargo,, Don Rodrigo 
yacía bajo las ondas." 
Ooaas como estas se leen á menudo 
en las obras de los escritores de tolos 
los países dexd? el ardiente hasta el Asía-
do p o l o , B f g ú ü el descubrimiento geo 
gráfico de Rubí. 
ZEDA. 
{Alrededor del Mundo.) 
m 
F o f a s r tí p i d a s . 
May concurrida anoche la saía de 
Tacón. 
No podían tener más digno epílogo 
las veladas de la Sociedad de Üon-
oiertos Populares, 
Número por número del programa 
habría que sf ñilarlo con aplauso si 
fuese mi intento hacer una reseña deta-
llada de la fiesta que como despedida 
y á su beneficio ofreció ese grupo sim-
pático y memísimo de profesores que 
bajo la inteligente barata del maestro 
Martín ha librado un» campaña ar-
tística de grata é imborrable recor-
dación. 
Me limitaré á registrar lo más sa-
liente de la noche. 
En primera línea, Clemencia Gonzá 
lez Moré, la espiritaal señorita cayo 
oonoarso hubiera bastado á decidir el 
f xito de la fiesta. 
Clemencia cantó con delicado gusto 
la bella y difícil romanza de Un bailo in 
maschera, siendo objeto de una entu-
siasta y prolongada ovación. 
También fué mnv aplaudida la se-
ñorita González Moré al cantar con so 
profesor, el distinguido tenor ^íassanet, 
el dao del primer acto da L a Favorita. 
Con el recuerdo de las noches musí-
caiea de Tacón vivirá unido el nombre 
de la encantadora Clemencia. 
Macho más después de en victoria de 
ánoohe. 
Juan Torroella, el laureado violinis-
ta, alcanzó aplausos nutridos en la 
eíecaciónde anabermosapieza de Max-
Bruoh. 
Admirable y admirado. 
Entre los números más aplaadidos 
del concierto haré mención esoeoial del 
preladio de Lohengrini y la (javotta de 
Pepito Maari. 
Esta ú'tima, muy bonita. 
Lo dicho: una brillante velada para 
cerrar una serie de fiestas inolvida-^ 
bies. 
* * 
De A'bisa salía el público encanta-
do con L i Chávala. 
E s opinión general que jamás se ha 
dado una Chávala más completa. 
L a concurrencia: namerosísima. 
Tal parecía que asistíamos al estre-
no de la preoios^zarzuela de Chapí. 
« 
* * 
Y dos palabras, para oonejuir, sobre 
Paoii. 
E l notable tenor qne se presenta ma-
ñana ante el público habanero hizo 
ayer una proba en presencia de distin-
guidas personas que acudieron, expre-
samente^invitadas, al gran teatro de 
Tacón. 
E n todos dejó Paoli ana agradable 
impresión de sa voz y eaoaela de can-
to. 
Mañana podremos ver, escamados 
como ya estamos coo tanto camelo, si 
es verdad cúanto se dice del artista 




P u b i i c a e í o i i e g 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
Por esos Mundos EQ L a Moderna 
Poma ee acaba de recibir el número 
grande de Agosto de la muy Importan, 
te revista mensa»! ilat trada Por esos 
Mundos. Es ana verdadera encielo 
pedia Universal del mes de Agosto, 
E l teatro, la historia, las artes, la in 
dustria, la política: y sobre todo la 
amena literatura, tienen gran repre-
sentación en la indicada revista. 
Bn los grabades resalta la mayor 
novedad y limpieza. 
Contiene los retratos de todos los 
personajes políticos, artistas y litera 
tos que han llamado la atención duran 
te el mes, 
Lecture pour ÍOM*.—Esta revista 
francesa, es también por el mismo es-
tilo, y figura éntrelas mejores de Pa-
rís. Trae grabados de actualidad y 
de alto interés artístiooj y el texto es 
sumamente atractivo. 
También se halla de venta en L a 
Moderna Poesía^ Obispo 135, lo mismo 
que otros rail periócUoos. 
B A S E - B A L L 
NOTAS SUELTAS 
Mañana es día de gran animación 
en los terrenos de Carlos 111. 
Se batirán por ú tima vez, en la pri-
mera serie de loa juegos d«l GRAN 
P a E M i o P A E i n U L A B , los clubs Baba 
na y Álmendares, 
E l match promete ser muy intere-
sante, paes rojos y azules tratan de 
disputaree la victoria, defeudiendo el 
terreno palmo á palmo. 
E l Tribunal del GRAN F E R M I O PAR-
TICULAR, en eosióa celebrada última-
mente, acordó eaoar á concurso tres 
plazas,de «wp''res propietarios, y dos 
de sdplestes. 
Los que se consideren en condiolo-
nes para optar á dichas plazas, se ore* 
sentarán el próximo viernes, de tres á 
cuatro de la tarde, en la morada de! 
doctor Reyes, Lamparilla 74, pi»ra ser 
examinados. 
Se advierte, qae no serán admitidos 
como aspirantes á dichas plazas, IQA 
playeas que hayan tomado participa-
óión en el.último championship, 
: E l match á beneficio de la señora 
madre de Martí, y de los obreros de 
Tamp», declarados en huelga, se efec-




Cuenta qne presenta el Tesorero de la mla-
raa de los ingresos y egresos efectuados 
ea el mes de agosto; 
DEBE 
Reeibulo de la Benefi-
cencia Gallega 
IdBm del Tes tro Cuba.. 
Idem del cobrador por 









Pagado á Guerra Her-
mano por impresiones 26 50 
Idem á Acea por gorras 4 tQ 
IJera á Tosquella por 
copias 6 00 
I^era al cobrador 27 r0 
Mem al Secretario 30 00 
Entregado al Directo? 
para reparto 410 00 
Existencia paraseptieio-
bre 15 58 
Total 509 58 
Sabana 11 de Sbre, de 1901—El Tesore 
ro, Domingo Fresnedo.—V? B? Eí Presiden-
te, Mariano Ortega 
ir 
MUEETO POR T E 2 N 
Esta mañana en el crucero del paseo de 
Carlos 111, tué arrollado por el tren de pa-
sajeros de Guanajay, un individuo de la ra-
za blanca, causándole lesiones graves en 
diferentes partes del cuerpo. 
Dicho individuo al ser recogido por la po-
licía, lo llev rou al centro de socorro del 
tercer distrito, donde falleció en los momen-
tos de eei celooado en la mesa de opera-
ciones. 
*?egún la policía dicho individuo ea de 
apellido 1 ópes y reside en el Vedado. 
El maqumista D. Antonio .Rodríguez y el 
conductor D. Francisco Cagigal, fueron de-
tenidos al llegará la estación de Vilianueva 
v presentados en el juzgado del distrito 
Oeste. 
El cadáver del desgraciado López fué re-
mitido al Necrocomio. 
DESDE UNA áSOT^A 
En la casa número 127 de la calle de V i -
llegas se constituyó en la mañana de ayer 
el sargento señor Cruz Muñoz, de la segun-
da estación de policía, por aviso que tuvo 
de encontrarse abí una mujer lesionada. 
Esta resultó ser doña Frauoúc^ Malpica, 
soltera y de 18 años, la cual manifestó á la 
policía que habiendo estado viviendo hasta 
hace poco con D. Jo^é Alvarez y del cual se 
separó por el mal trato que le daba, y que 
este se presentó en su casa obligándola á 
que volviese con él, por lo qvfe ella, echó á 
correr y subiendo á la azotea se tiró á tos 
tejados de la casa colindante. 
Dicha joven sufrió varias lesiones de pro -
nóstico leve. 
La pobeia levantó acta de lo ocurrido y 
dió cuenta al juzgado correccional del dis-
trito. 
' JUEGO PROHIBIDO 
El capitán señor Duque de Estrada sor-
prendió ayer noche á doce individuos qne 
estaban jugondo al prohibido en la casa nú-
mero 7 de la calle de Fundición, ocupando 
una frazada y barajas. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
ROBO E N UNA. BODEGA 
Des individuos blancos escalaron ayer 
tarde por el balcón ona habitacióo alta de 
la bodega calle Escobar esquina á Virtunes, 
propiedad de D. Manuel ^ay, de donde ro 
baroo un reloj, ua luis y varios pesos en 
plata. 
Uno de 'os ladrones fué detenido y remi-
tido al Vivac á disposición del juez correc-
cional del distrito. 
L A M E N T A B L E i C C I D E N T B 
La «preciable señora doña Teresa Gar-
cía Marty, vecina de Animas n0 154, tuvo 
la desgracia anoche que, al detenerse á la 
puerta de la calle, fuera acometida de un 
eíncope, y cayendo al suelo, quedó grave-
mente lesionada. 
La señora Gar i a fué asistida en el Cen-
tro de Socorro del distrito de la fractura 
completa del brazo izquierdo 
De este hecho levantó atestado el tfnien 
te de policía señor Gir»»ud, y dió cuenta al 
señor juez de guardia. 
HURTO DE UN RELOJ 
El blanco José Martínez de lá Fuente, 
vpcino de la calle del Vapor n? 45, fué de-
tenido anoche y remitido al Vivac á dispo-
sición del juez correccional del primer dis 
tnto, por acusarlo D. Juan José Bog^r, ve-
cino de Zulueta n? 36, de haberle hurtado 
Q D reloj, que tenía para componer, y cuya 
prenda estima eo veinte pesos oro ameri-
cano. 
El becho se cometió en e! estab'ecimien-
to que tiene el señor Bager en la calle del 
Prado esquina á Teniente Rey. 
• DSN0NCIA DE ESTAPA 
Doña María Orad y Gagio, vecina de Vi-
llegas 34, se presentó en la tercera estación 
drt policía, acusando de estafa á D. José 
García Orad, residenfe en la calle de Egido 
número 85, quien se niega á devolverle ca-
torce centenes que le entregó en depósito. 
frésente el señor García Orad, dice que 
es cierto que recibió los catorce centenes, 
pero que la señora Orad ro se los dió en 
depósito v sí en calidad de préstamo. 
La querellante y el acusado fueron pre-
sentados al Juzgado del distrito Este. 
ENVENENAMIENTO 
Ayer al medio dia, fué conducido al Cen-
tro de Socorro del segundo distrito,la mes-
tiza Amparo Guzaiáa y Molla; da 16 años, 
soltera y vecina de Colón n? 99, la que re-
conocida por el Dr. Morán, preseutaba sín-
tomas de envenenamiento por haber inge-
rido cierta canci'iad de láudano, siendo el 
estado de ia paciente de pronóstico gfave, 
La jov^n Guzmán m nifestó á la policía 
qu~» si había atentado contra su vida, fué 
debido á que su herm na Carmen la mal-
trató en público, ofendiendo su honor, 
y, que ella abochornada tomó la determi-
nación fie suicidarse. 
De este hecho d ó cuenta el capitán Cleus 
al Ju^z de Instrucción del Este. 
A A 
¡BUEN PROGRAMA!—Lo es el c o m -
binado por la empresa de Payret p a r a 
la fonciOQ de esta noche. 
Be de Ion q a e proporcionan grandes 
entradas ein q n e sea necesario llamar 
m u ?tio l a atenoióo del pábiíoo. 
Nos limitnremos, pnes, á poblicaHo. 
L a cemp ñí» de Laisa Martínez Ca-
sado pondrá en escena l a graciosa c o -
m e d i a de Miguel Ük-hegaray Los Hugo-
notes, 
E l espectáonlo terminará ejecntando 
el célebre Benobelab varios desu8,%iá>< 
celebrados tsperimentos de tninsmi-
sión del pensamiento, sogeatión hionó-
tioa, magnetismo, oatalepaia, etc. etc. 
S e dice q n e ia poüoía secreta, apro-
vechando la estancia en la Habana de 
B r t í i o b H í a b , utilizó sos serv cios en el 
desoobrimiento del c é ^ b r e Vargas, 
nno de los autores de las estafas ú ti-
mámente realizadas á varios bancos. 
Banóbelab es de lo más notable que 
ha venido á la Habana. 
Bi viernes, gran aoonteoimiento: 
estreno del seus^oioDal drama El regis-
tro de F o l i d i ó L s dos huérfanos. 
La funoióu de esc» noche, como siem-
pre, es corrida y no han sirio alterados 
los preoios. 
L A B w N R S - l O E N n i A ASTURIANA,— 
Para e l día 22 del corriente h»* sido se-
ñalada l a grAa fonoión de la Beoefi-
oeooia Asturiana suspeudída ei domin-
go (ü'timo. 
anida l a Directiva tomó el aoner-
do de aoiazarl»* para tal fecha en aten-
ción á qae e l próximo domingo, como 
tenía de antemano dispuesto, ofrecerá 
ei Oentro Asturiano au baile en ob^e-
q o i o de sus socios. 
La o o m i s i ó a organizadora d e l a be. 
o é f i o a finsta d e s e a h a c e r saber qae 
todos o n a n t o s hay&Q adquirido I D O ^ I Í -
d a d e s , l a s reserven, por ser oompiela-
mente válidas, para la noche mencio-
nada. 
BI público puede obtener las que 
ú qaHdan á l a venta en ia secrt-taiía 
del Oentro. 
LA CHÁVALA.—¡No se ha cantado 
ounoa mejor L * CÍi v l I 
Así, 5 en términos parecidos, se ex-
nresnban todos los qae asistieron ano-
••he á la reoresentaoióa de la baila zar-
zuela de Ch-»pí. 
No se oían más que elegios, á c u a l 
más expresivos, par» sas intérpretes. 
Todos, pi»r igual, fueron aolftadidos: 
lo mismo la Calvo qu^ ia López y Vi-
lürre^l que Duval. 
Este ú'timo hiao del papel de An-
drés uní* v.>rdadfr>* c o c c i ó n . 
Hov se repite L1 C+wala á primera 
hora aoorapHñaü** de Guramclo y Cha-
te( u Ma*g ux, que ocopau las tandas 
de I H S oaeve y las diez, respectiva-
menüe, 
Oonoha Martínez, haciendo l a pro-
tagomsta de las dos últimas obras, 
e s t á realmente inimitable. 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n muohücho q a e acaba de salir del 
colegio, desea dedicarse á las letras: 
— Mira, oiü >—ie d i c e ua tío sayo: — 
el conde León Tolstoi e s á an m i s m o 
tiempo literato y zapatero. Si quieres 
«•retirme á mí empieza por aprender á 
hacer zapatos. 
É s p e c t á c u l o s 
GRAN T E A T R O PAYRET.—Oompa-
Bla oiramátioa española de Luisa M sr-
tínez Casado.—Función corrida.—A 
las oobo y cuarto; L a comedia en dos 
a t ts Los Hugonotes y debat del Hip-
not zador O^v Baoobelab. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Foneióu por tanoas.—A las 8*10: L a 
hamla.—A las 9 10: Caramelo,—A las 
l^'lürC/fc -^«M Margavx 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Bade—A las 8 :̂ Tm tan, te eonuste 
?*» pan. Baile—A (HS 9 :̂ E l Templo de 
Venus. Baile.—A las 101: Fuera Panta-
lones. B'tile, 
LAB A.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—A las 8 15 L a Huérfana 
fíe la América.—A las 915: Habana al 
Natural.—A las 10 15: Fungueiro & 
(Jo. Real SMe. 
SALÓN TBATRO OÜBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Matinée los domin-
gos.—Los iueves, sábados y domin-
gos, baile después de la fnnoión. 
CIRCO DETBBVIÑO.—8*0 Miguel y 
Oquendo (Barrio de Cavo Hueso) -
—Función todas las noches y matínée 
los demingos con variado programa. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . - D e s d e el 
Iones 9 de Septiembre al domingo 15, 
50 asombrosas vistas de Paria. Bntra-
aa 10 centavos, Galiano 116. 
B E t i h i i U ( j t V I L 
Septiembre S 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O K G E T E : 
1 hembra, biauca, legitima. 
1 varóo, blanco, natural. 
D I S T R I T O S Ü R : 
1 vaión, mestizo, natnral. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, na-ural. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones, blancos, legítimos. 
D I S T R I T O O E S T E ; 
é v -ronea, blancos, legítimos. 
1 hembra, bianc*, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O B 0 B : 
José Rodrígnezy Martell con EitaMaría 
Garrido y Arango, blancos. 
B E F U I S r G I O N B S . 
D I S T R I T O K O R T E : 
No bobo. 
D I S T R I T O ESTE: 
Pedro Hernández, 79 años, blanco, Ca-
narias. Cáncer del riñon. 
D I S T R I T O O E S T E ; 
Luis Fernánd z, 29 años, blanco, Haba • 
na, San Miguel 17ü. Tuberculósia pulmo-
Rafaela Torres, 67 ññ'8, blanbn, Cana-
rias, Rodríguez 11. Reblandecimiento cere-
bral. 
Antonia Belanrné. 66 anos, blanca. Gua-
na) y, Reina 80. Débil dad senil. 
Matilde Gómez. 67 ahos, blanca, -Haba-
na, Cerro 500. Grippe. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios 1-
Dafuncionea.. - b 
Septiembre 9-
N A C I M I B N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 vapón, banco, natural. 
D I S T R I T O S C R : 
1 varón, blanc*, legísimo. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
í 1 S T R I T O O E S T E : 
3 hembras, blancas, legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R ' T O S D R : 
Pablo MI Drrutia y Facenda, con Eme-
tena Celedonia Cairillo, negros. 
Andrés A. rórdova y Navarro, con María 
Garriera y Veliz, negros. 
D E F Ü N C i O N S S 
D I S T R I T O S U R : 
Dominica Ferrer, 59 años, mestiza, Al -
(JÜUai Gervasio 109—Cáncer del útero. 
Rosalía González, 04 años, blanca, Güir 
nes, San Rafael 107—Arterio esclerosis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Rafael González, 45 años, blanco, Beju-
cal, Inquisidor 28—Leucf mia. 
José vi. de la Ro.̂ a, 8 días, negro, Haba-
na, San Isidro 63—Trismus. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Teresa Alonso, 4 años, blanco, Habana, 
Cádiz B—Meningitis. 
Carlota Merlo, 63 años, blanco, Habana, 
Neptuno 264—Hemorragia cerebral. 
Rafael Guerra. 1 año y 8 meses, mestizo, 
Habana, Zanja 90—Bronquitis. 




AíicioBados á ía f í grafía 
Se (iegijrro'ljn placas impresioaadas y 88 tiran 
positivo». P/ec oj rnó lieos. O Rcillj-él. 
6578 44.n 
P a r r o q u i a del Santo Cris to del 
Bueo V i a j a de la H a b a n a . 
E l ala 5 da este mes de Sept embre, á íaa oobo 
de ia mafiana, em í>e«»rá ta solemne - no vena del 
Santo Cristo del Buen V s p , con misa otintada, 
teio da la Novena y G sos caclsd )e diaiv&manle 
Día 13 de» esta mes al obscareoer, habrá Salve y 
Liíi ' i.í cariadas. 
Di» 34 & las ocho y media, empezar* la fisíta so-
lemao al Santo Cristo dul Baea Viaje oon sermón 
qne predicará OB eloooeote orador. 
^ Día 15 v slgnientss. oontioáa la octava de dicho 
Santo Cmti» oon icUa solemne disriim^nte 
Día 2i, ó timo dia de la Ootav», habrá misa «o 
lemne oon eermón quu prediciirá un elocuente ora-
dor 
E-tá conce Hda indalgenaia plenarla por Sn San-
tidaa Fío V i a r.oito» lo? ü»l >8 qus enr fiesen y oo-
mnlgaen visitando di h* esia en el dia de U 
fiesta 6 «n algúu día de la Octava 
6*44 i«a 3 16d-4 
A r i t m é t i c a Mercaa t i l 
porC. H o r t a , - N o v í s i m a e d k s ó a 
Texto ofi jiai. —Centros: ê Dependientes, Astu-
riano, Gallego, CASÍÜO EapaSo! y üoíegio* priva-
dos. 
Obra necesaria á todo comerciante, bariqTiero, 
hacendado, in norial, detailieta, d^pendie .te, oo-
irelor de comercio, perito mercanti , tenedor da 
libros, perioisí de aioacas, iMérpifete contado; 
da navio, ¡jfljto y so'ireca^go ds nava, secretario y 
cotUdorde Ayüntamieüto y Dlpatsción, emplea-
dos ea Hacienda y A an«nas, y en g enera!, á todo 
horabre de nogoci.)» 
Véndese en las principales Jlbrerias. 
6402 7a-5 7d-6 
Amistad 134, bajos, 
Sa necesitan oficialas y ftp^end.zas adelantadas 
de vígtidos y ropa blanca, qoe sepan camijlir con 
sa obl'g40Í6a,8Í no qne no sa presenten. 
««36 , <fl.7 4(1-7 
A N I M A S 84, 7 
Galiano SS .esquioa á A n i m a s 
T E L E F O N O 1405 
Se realiza an gran su-tido de muebles, oamsg y 
lámparas; hay desde e! má$ S no al más modesto, al 
alcance de todos loa bo sillos; hay juegos da mim-
bra, alhajas de oro, brillantes y ropas. 
También hay agei/oia de modadas. Se hacen via-
jes al campo. 6540 ISa- l l 133-^1 
E m p l e e n b i e n s u á i a e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaoi le -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t o r a , ins ta la-
ciones de cioaess, &cM al contado 
y a p l a z o » . M . P o l a . O ' R e i l í y 104. 
c 1575 26a-4 St 
r ¿ Q u i e r e u s t e d ^ 
v e s t i r c o n e l e g a n c i a ? 
—Vaya á la sastrerí 
X-A C E N T R A L 
a 
A G U I L A 211 
c 1533 s l t 27a 9 St 
SIN RAFAEL 8.1 
SOMBREROS E H S 
» n C E M T l s N en L E P H Í N T J S M P S 
á T R E S P B S O S . 
C O R á E T f 5 franceses á u n peso 
L E P R I N T E M P S . 
C1555 1 St 
k 
nur. 
Por li iflre, Molsfisla, 
L L E V A M E A L 
J E R E Z A N O , Calé y K e s t a o r a n t 
de r r a n c í e c o C. Lainea 
Cíblertos é 40 centívo», compoesto de tres pla-
tos hecho», poitre, pan y café 
Otro á 40centavo», do» plato» bechcey uno man-
dado á hacer, pan y café 
Otro á 50 CBDUVO», igna! que lo antea dicho, con 
el aumento de med!a bo»e!)8 rioja barrica marca 
Abono» por meses de»de 18 pesos en adalanl» 
pago adelantado. Gupaobo i todas horas, plato» 
á la andaloia CCSD'.OI se pidan; cenas económicas 
hermoíos reserTado» por Virtudes, timbres eléolrU 
eos á derecha é Iiquierda «»o«»n 
P R A D O 1C2 . T E L E F O N O 5 5 S 
6118 l5a-27 
I D E T O D O , 
^ftrar poco l 
E l a n a r q u i s m o » 
Engendro vil del odio y la impotencia, 
ein ley, sin rumbo, sin razón, ein guia, 
en la victoria del espanto fía, 
creyendo voluntad lo que es demencia. 
Le niega el mundo amor, paz la conclen-
dulce reposo el sueño, lu¿ el dia, (d*» 
y la sang e que vierte le ahogaría 
si no debiera al crimen la existencia. 
Máa de una vez el pavoroso avance 
de gentes ue otra raza y otro idioma 
puso patria y familia en duro trance: 
Hoy, cuando todo cruje y se desploma, 
no ea me-nester que el Sententrión loa laío« 
¡los bárbaros están dentro de Roma! 
Manuel del Palacio. 
P a r a d e s e n g r a s ' i r el cabello* 
Se humedece la mano en una ó dos ye-
mas de hue-voa frescoa y pásese muchas va-
cea por el pelo de manera que se impregna 
tolo, y enseguida se pasa un peine fino da 
marfil, y si ee quiere ae enluaga con un po-. 
co de agua clara y le quedará el pelq, más 
limpio que de otro modo, pUrSxsl jatfón 7 
otros ingredientes que ae usan ser)-_iOOlvc3 
ai pelo y su raiz, razón porqaa se enfer-
man, caen y blanquean taa prematura-
mante, y por lo miarao e'ste método tan 
sencillo como económico es mucho mejor. 
A.naffraina. 
(Por R^hilet^.) 
i i J. Z Í M Cío. 
Con las letras aateriores formar el 
nombre y apellido de ana espiritaal 
eeDorita de ia calle de Lamparilla. 
J e r o g l l / i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Siri Miri ) 
Gtideneta, 
(Por Juan Lince.) 
< • < 
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» » » » • 
atituir las eatrellaa por letras de mocto 




Nombre de mujer. 
Para sazonar. 
En los peces. 
Tejido. 
En los templos. 
Nombre de mujer. 
Animal. 
En el mar. 
Idem ídem. 
Nombre de mujer. 
Fruto dííl estaaio. 
Consonante. 
En los naipes. 
Tíoa ibo , 
(Por Juan-José.) 
* * ^ > ^ 
* • * * * * 4» 
•í* 4* .í* £ 
4* *£• «j* 
* 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en 'cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Atrua, 
3 Trabajo limitado. 
4 Nombre de mujer. 
5 En las caballerías de carga. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
C n a d r a d o , 
(Por M. T. Rio.) * * * * 
* * * 0 * * * * * * * * 
Sustituirlos signos por letras, da aioío 
que leídas horizontal y verticalmenta ex-
presen lo siguiente: 
1 Reptiles. 
2 En la libra. 
3 Casualidad. 
4 Nombre de mujer. 
Soluciones* 
Al Anagrama anterior: 
MARÍA R O D R I G C E Z ^ -
Al Jeroglífico anterior: 
ENCANTO. 
Al Logogrifu numérico: 
MATILDE, 






























Al Cuadrado anterior: 
H A R O 
A B E L 
R E M A 
O L A N 
teírenia y Kstereolipia del DiAKIü DE LA i! 
